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D I F I C U L T A D E S 
S U P E R A B L E S 
Una de las primeras objeciones que 
es lógico se formulen contra l a nueva 
ley Munic ipa l , promulgada anteayer en 
la Gaceía , ha do ser l a de su extraordi-
oaria ex tens ión y complejidad, obs t ácu lo 
formidable con que h a b r á de tropezar 
toda obra de d i v u l g a c i ó n de sus p r inc i -
pios. 
E6 cierto que, a p r imera vista, una 
ley de 600 a r t í c u l o s , erizada de las di -
ficultades propias de una obra eminen-
'^mente t écn ica , aparece como algo i n -
asequible a l a m a y o r í a de los ciudada-
nos españo les , cuyo nivel de cu l tura po-
lítica, m u y bajo, desgraciadamente, exi-
ge una e s p í c i a l s impl ic idad en las nor-
mas legislativas que han de regir los 
aspectos fundamentales de su vida. 
Mas hay que tener presente que, aun 
toando el nuevo estatuto mun ic ipa l ado-
lece de es& defecto que le imponen ine-
xorablemente las circunstancias en que 
ha aparecido, n i los escollos que su co-
nocimiento presenta son en modo al-
guno infranqueables, n i su ex tens ión es 
en t a l grado excepcional que imposib i l i -
te su eficaz i m p l a n t a c i ó n . 
En p r imer lugar , l a ley recientemente 
pablicada se l i m i t a en muchas puntos 
a completar y ordenar l a mater ia que, 
falta de c la r idad y s i s t ema t i zac ión en 
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L a s f a l s e d a d e s d e e s t o s 
ú l t i m o s d í a s 
«Las cabiLas rijeñaa kan tomado la ofensi-
va contra ¡a* posiciones españolas.* (DAILY 
MAU,.) 
«Un ataque de las cabilas contra Lara-
che.D (ÍÍXCUANGE TELEGEAPH.) 
tiras tropas espalólas se han sublevado en 
Málaga.» (DAUA MAIL.) 
«Ataque de los rifeños contra Meliüa.-» 
(DAIIA MAU..) 
«Dos contraataques de la guarnición espa-
ñola han fracasado.* (DAILY MAIL.) 
«Una columna de la Legión extranjera es-
pañola ha sido hedía prisionera por los ri-
feños.» (EXCHANOE TELEGRAI'H.) 
«Las noíícias que llegan de Marruecos pue-
den provocar complicaciones internaciona-
leii.it (DAILY MAIL.) 
«Una sublevación ha cortado el camino de 
Tánger a Fez y Casablanca.* (DAILY 
MAIL.) 
«MeliUa está sitiada.» (DAILY NEWS.) 
«Meliüa está ardiendo.» «DAILY MAIL.) 
«Los rifeños han invadido los presidios es-
pañoles.» (JOURNAL DES DEBATS.) 
«Los rifeños han roto las lineas españolas 
en T tnzMi ta y Tjaacil-Midar (?), captu-
rando cinco convoyes, 600 prisioneros y 
derribando cuatro aeroplanos españoles.» 
(DAILY MAIL.) 
«LAS comunicaciones telegráfica* y telefóni 
cas entre Málaga y Algeciras están cor-
la ley de 1877-vigente hasta el dia 1 de J ' f í f » THIBUNE.) 
1 . / . , J-X i ^ u «Continúan Zos ataques rifeños contra Me-
abril p r ó x i m o - , dió lugar a una abun- ^ ( E ^ C B J ^ T L ^ . ) 
d a n t í s i m a y a veces contradictor ia l e - l ^ w / ^ , M aproximan a Meimaj produ. 
i l a c i ó n complementaria, que violó el c,-end0 grande8 destrozos y ocasionando 
s e r e ú n e n e n M a d r i d 
o 
Contra los bonos de exportación 
Durante la mañana del domingo y del 
lunes han estado reunidos en uno de los 
salones del Palace I lote l , hasta un cente-
nar de fabricantes de harinas y agriculto-
res de todas las provint-ias trigueras para 
tratar del problema de exportación de trigos. 
Pedida por los fabricantes de harinas del 
litoral la concesión de bonos a la expor-
tación, abrióse, por dispecioión ¡publicada 
o b e d e c e a m a n i o b r a s 
i o 
S E C A S T I G A R A C O N R I 6 0 R 
E c o n o m í a N a c i o n a l 
E l D i r e c t o r i o i n v i t a a l a B a n c a , i n -
d u s t r i a , C o m e r c i o y p ú b l i c o e n g e -
n e r a l a d e f e n d e r n u e s ' r a m o n e d a . 
Deben comprarse artículos nacionales 
En la Oficina de Información de la Presi-
racTorn. enli^M „\ -> . .^ V 'o mucmprensiDie coiizacio 
vocaim a sv:s 
d V * ™ ^ ^ ' T inform^!óri de veinte Ideneia facilitaron'aye; m a ' ñ a ^ U g u í e n t e 
días para que pudieran acudir a ella los'nota-
mteresados en el asunto. La I^nja deEa-j «Atendida la incomprensible cotización 
iem-
a lo. agricultores de provincia t r icnior í ^ e f e o ^ dp y Z ^ " 
para la reunión ^ue ahora se ha ^elebrado^ ! fic-;^1V?ia P«Pel-moneda es más que 
Presidió el ar-to don L t o l í n Solaohe ac- i ̂ T v fi' I ^ en ima man;obra 
tuando de secretario don Emilio Calvo.' Los' P S ^ S f * 1 0 ^ de ^ 6 a semeJanz;a de 
reunidos ostentaban no eólo ¡a propia re- ¡ 1 ^ " ^ J . e Q otra5 naciones se quiere hacer 
presentación, sino también la de numero-i A f r ^ 1 1 / 3 & ^ S * ? - , u-
sas efectividades agrícolas y empresas de! lrustrarJa acudirá el Gobierno con ener-
fabncación. \ & & ' J E1 la3 medidas tomadas no bastasen 
En la reunión hubo bastante unanimi-!56 T ^ f 4 a otras d8 mayor rigor- ^ Io 
dad de criterio, hablando numerosos a=is-1 f100.10' ^ q^e quieran adquirir moneda ex-
tentes, entre los que se destacaron los se.;fanJ6ra habrán justificar debidamente que 
ñores Gilvo, Cánovas del Castillo, SdlaJ ^c5.11*11 para cumplir sus obligaciones 
che v Marracó. 
espí r i tu y l a le t ra del p r imer texto le-
gal y s e m b r ó de dudas y dificultades 
su recta i n t e r p r e t a c i ó n . L a exuberante 
flora adminis t ra t iva , menos r i ca en f ru -
tos que en follaje, que durante casi cin-
cuenta a ñ o s ha llenado las p á g i n a s de 
la ¡Gaceta y los tomos del Alcubi l la , es 
A mejor argumento ertiflPontra de esas 
disposiciones simplistas, que dejan la 
puerta abierta a todas las tergiversaciones 
y arbitrariedades, disfrazadas de inter-
pretaciones a u t é n t i c a s . 
Por otra parte, es evidente que no to-
dos los preceptos de l a ley han de tei-
ner ap l i cac ión inmediata a l a vida de 
los Municipios. T í t u l o s enteros de l a 
misma no tienen m á s r a z ó n de ser que 
esos casos extraordinar ios que de tardo 
en tarde ss presentan en l a v ida de los 
Concejos, y que el legislador prudente 
está obligado, sin embargo, a prever por 
el misma c a r á c t e r de universal idad que 
delbe revestir su obra. Por de pronto, 
con arreglo a l a p r imera de las dispo-
siciones troinsitorias que a c o m p a ñ a n a l a 
ley Municipal? todos loa preceptos rela-
tivos a elecciones, r e f e r é n d u m y Conce-
jo abierto quedan en suspenso hasta 
tanto que l a completa r e n o v a c i ó n del 
censo electoral—obra delicada, que no 
puede ser realizada en pocos meses—, 
permita conocer l a voluntad no m i x t i f i -
cada de los ciudadanos. Y algo a n á l o -
go h a b r á de acontecer a l a parte re la t i -
numerosas victimas.» (T)AILY MAJL.) 
«Los barrios exteriores de Meliüa están ar-
diendo.» (DAILT MAHU) 
«El general Weylcr ha sido designado por el 
Directorio para tomar el mando de las 
fuerzas en Marruecós y devolver a la opi-
nión la confianza, perdida por los ataques 
rifeños.» (LE PFTTT JOURNAL.) 
Hemos protestado d í a s pasados centra 
la c a m p a ñ a de infundios pues+a en cir-
cu lac ión por algunos per iód icos ingle-
ses y recogida inconscientemente por la 
Prensa del mundo entero. 
Por l a precedente «selección» de no-
ticias falsas p o d r á n juzgar nue6+r>3 lee 
comerciales, y se llegará hasta la investiga-
Al dar cuenta del objeto de la reunión 8e!Clón y comprobación do éstas, aunque ello 
produzca molestias o retrasos, nunca tan 
graves como permitir el injustificado descré-
dito de la diviea monetaria nacional, pro-
duciendo graves trastornos al comercio de 
buena fe. 
Nuestra banca debe, más que nadie, y 
así es de esperar de ella, contener estos 
pánicos monetarios, y; aliada, a la industria 
ya que al dejar de rer remuneradera 1 s figrl-
cuHores no sembmrían para evitar nuevas 
pérdidas. Otra consecuencia sería ól cierre de 
u.na buena parte de la«: fábricas del intciior 
cuya justificación de vivir es por eUar en-
clavad rv? en las zonas productoras y ser más 
reducido el coste de elaboración en beneficio 
de productores y consumidores. 
Se habló de dirigir a la f^nperioridad rna 
razonada exposición haciendo ver q le nrda 
vesuelve la propuesta de crear esos bon-̂ s. y , 
^ ^ . T ^ ^ i ' r , "TT"^4^L~T^ I en «ambio, de su concesión s^ derivirían tores de l a intensidad de la olensiva dcg a ]a ae] int,ri0!% 
contra Esipana. E l -secreto de esa ma- |por a la ag^otlitura naciOT5a,i. <m be-
quinacion pudiera ser, como atinadia-1 neficio alguno para el consumidor, siendo loa 
mente hace observar Le Temps, una ma-l únicoc; beneficiados los fabricantes de ht i ina 
niobra contra l a peseta, y no cab»1 du- jdel litoral. En efecto, nunca podrían opro-
da de que, si era ese el f in perseguido, j vecharso de tal régimen los del interior ror 
se cons igu ió plenamente. Nuestra mo- 6!?tar cometidos los trigos eiótioos int*odu. 
neda a c e n t u ó su baja en aquellos d í a s , ! ^ en J fcpa l l jy las harinns con DUOS fabri-
, * u T ^ - i *^ . ' cadas, al cuantioso «rravamen de los portes 
atmque d e s p u é s ha recobrado el terre-1 fprrnr!lr,n 2 ^ h ^ a ¿e ^ \ r,m<, 
no perdido. imposible la competencia ron fes del li>r'inT. 
E s p a ñ a ha merecido siempre el t r i s te! & trató también por 10== reunidos !fi 
cantidad de trigo en que se estima la últi-
ma cosecha, coincidiendo las opiniones en 
que si bien era bastante para el rWnswnó 
hizo notar que era ol de defender la produc 
ción triguera española nuevamente puesta en 
peligro por los fabricantes del litoral. Aleja-
dos éstos de los centros productores de gra-
no, quieren lograr * toda co«ta la importa-
ción do truco, ya que no se persigue" otra 
cosa al solicitar bonos de «reportación. A este 
propósito se decía que dichos bonos, cr-mo 
las primas a l a exportación que hace un uño n.aciona1' Amentar el trabajo y la produc-
se pedían por los mismos fabricantes d^l li-ic5,ón.; &s{ como el comercio, y más aún el 
toral, no son sino un medio de desabastecer P"1jIic?' <̂ e'oen ofrecer y demandar con pre-
de trigos a España para luego hacer lo'zosa' ípren?ia .Jos miedos nacionales sin dr.rl" 
la importación, lo cual perjudicaría sn pri-1 e:5'-cesiva importancia a la calidad, que fre-
mec lugar a los agricultores de las zonas t r i - | •,.'enfcement* no e?; iníerior. sino que un sno. 
írueras. I/a consecuencia inmediata sería la b'Smo 11131 entendido hace despreciar. Uñ 
disminución de nuestra producción triguera, Rlarde de patriotismo en todo es la verdade 
4 Disuelve otros organismos para 
unificar la acción 
privi legio de la Prensa extranjera en 
punto a infundios. Las falsedades acu-
muladas sobre nuestro pais han forja-
do en el curso de los a ñ o s la « l e y e n d a ! nacional 110 rod.'a decirse que en realidad 
negra... Y cuando alguna r a r a vez Se ¡ JT^a excesiva para las necesidades del país. 
, 6 . . . . . ?• . ^ . . „ „ „ , Nadie puede asegurar que la próxima cose-
ha rectificado una not ic ia estaba ya lo- | ^ ^ tan ^ a n ^ \ ^ ^ fr.5.lo. el ^ 
grado e l inconfesable objetivo a que se¡br!nifp qi]0 allo,.n ^ ^ d a haber no llenaría las 
va a r é g i m e n de carta, gobierno por co- t e n d í a Calumnia, que algo queda, de-i p^ximas necesidades. Que no hay e s í e w lo 
misión y por gerente, m u n i c i p a l i z a c i ó n ^ v0ifajre# , ¡ biaestra la petición de volver a importar en 
de servicios, exone rac ión de alcaldes y C a m p a ñ a s como la que comentamos I grano To que se exporte en harina. 
son de excepcional gravedad y requle- También se ocuparon loe reunidas de la 
ron una a t e n c i ó n detenida por parte de «stadlBtfeá do trigos que quiero hacerse y 
, J; , . „r„ „^ ' m_YY\TiÍ!» de a imposición a que se quiere llegar, 
los Gobiernos en cuyo p a í s se p r o m u e - ^ ^ ^ l a \ T . 
ven. E l honor, el prestigio, los intereses ^ de ^ ^ ^ [ 9 * , cuando menos 
de una n a c i ó n amiga ¿ p u e d e n estar a 
régimen de tutela, qiue por la misma 
gravedad de los acuerdos o por l a i n -
tensa c a m p a ñ a de propaganda y prepa-
ración c ív ica que su i m p l a n t a c i ó n supo-
ne, h a b r á n do circunscribirse en la p r á c -
tica a u n n ú m e r o reducido de Ayunta-
mientos, y t e n d r á n efectividad en m u y 
contadas ocasiones. 
Y en cuanto a l l ib ro segundo, consa-
grado a las haciendas locales, donde las 
dificultades nacidas del mayor predomi-
nio de l a t é c n i c a alcanzan su n i v e l , m á s 
elevado, ¿ a c a s o no rige ya en una g ran 
parte, s iquiera sea con todos los incon-
venientes de u n a a p l i c a c i ó n fragmenta-
ria e i n o r g á n i c a , en v i r t u d de una se-
rie i n i n t e r r u m p i d a de autorizaciones 
concedidas por el Parlamento a los Go-
biernos, que hizo necesarias l a urgen-
cia misma de l a reforma, puesta de re-
lieve con toda su crudeza por el proyec-
to de exacciones locales de 1018? 
L a nueva ley Munic ipa l , como decía-
mos en nuestro ú l t i m o n ú m e r o , no tie 
merced de u n a banda de gentes sin es 
c r ú p u l o s , que especulen impunemente 
con cosas tan sagradas? 
E l c ú m u l o de noticias falsas que han 
circulado estos d í a s por La Prensa eu-
ropea revelan una s i s t e m á t i c a c a m p a ñ a 
contra nuestro pa í s , que puede reprodu-
cirse en todo momento, y contra la que 
es necesario v i v i r prevenidos. 
E l e s p í r i t u de los t r ibunales interna-
cionales, como la Sociedad de Naciones, 
defensores de la just ic ia , de l a paz y 
del honor de los pueblos, ¿ n o abarca en-
tre sus fines el mejoramiento de las re-
laciones entre los diferentes pa í s e s y el 
examen de las causas que p o d r í a n per-
turbarlas? Y es indudable que semejan-
tos c a m p a ñ a s no sólo producen grandes 
perjuicios materiales y morales a l p a í s 
. ne condiciones para llegar fác i lmente ^ ^ e9 v í c t i m a de ellas, sino que siem 
pueblo. S e r í a Cándido y pueri l Pietcn- ' b ran odios y recelos, esterilizando l a 
der d is imul arlo, i Por algo es l a re íor-1 mis i5n de aquel organismo 
ma m á s rad ica l y revolucionaria que se 
ha llevado a cabo en nuestra Pa t r i a en 
esta centur ia! Pero de eso a conside-
r a r l a totalmente inasequible y , por con-
siguiente, ineficaz, media desde luego 
un abismo. 
B a s t a r á (pie una propaganda intensa 
y sostenida grabo media docena de p r in -
cipios en l a conciencia de los ciudada-
nos e spaño le s , pa ra que l a reforma sea 
í m a rea l idad indestructible en nuestras 
fostumbres po l í t i c a s . R e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional, mancomunidad de M u n i -
i ip ios , recursos contra los acuerdos de ^ 
los Ayuntamientos, casos do ap l i cac ión " g e n t e s medidas de prev i s ión . ^ 
de r e f e r é n d u m , responsabilidad de los ^ ^ ^ p n e j a do estos ú l t i m o s d í a s b 
funcionarios municipales, nombramien-
to y des t i t uc ión de concejales: he a h í 
los extremos que debe abarcar la obra 
de d i v u l g a c i ó n a que e s t á n obligados 
para que no falte molturación a las fábri-
cas. En este asunto ya no era tan perfecta 
la unanimidnd de los agricultores y fabri-
cantes reunidos; pero tampoco la divergen-
cia era muy viva. 
Después de tres cuartos de hora de dis-
cusión acordóse en la sesión del domingo, 
a manera de conclusiones: oponerse a la 
creación de los bonos de exportación y a 
que se concedan primas a la exportación; 
rechazar las pretensiones de ios fabricantes 
del l i toral ; elevar un escrito razonado al 
Directorio y pedir hora al presidente para 
hacerle entrega del mismo, y nombrar una 
Comisión para realizar esta entrega. Con 
este objeto y para cambiar impresiones so-
bre la exposición y algunos otros extremos, 
se acordó continuar la sesión el lunes, en 
cuyo día habria solicitado ya el presidente 
de la Asamblea la opertuna audiencia del 
general Primo de Rivera para hacerle en-
trega del documento. 
Eu el caso de que los asambleístas no 
pudieran ser recibidos de momento, se acor-
dó en la sesión de lunes que todas las enti-
dades reunidas en la Asamblea presenten 
individualmente en la Dirección de Adua-
nas un escrito razonado de su pretensión, 
dejando nombrada una Comisión, que siga 
ra distinción.» 
» • » 
Durante l a sesión de Bolsa de ayer, 
l a peseta sub ió de valor en las siguien-
tes proporciones: 
Con r e l a c i ó n a la l ib ra , siete cént i -
mos. 
Con r e l a c i ó n al franco, 55 cén t imos . 
Con r e l a c i ó n a l franco belga, 2,35 pe-
setas. 
Con r e l a c i ó n al dó lar , siete cén t imos , 
aunque la cot izac ión dada de 8,17 no es 
of icial . 
E l p r e s i d e n t e d e H o n d u r a s 
a s e s i n a d o 
W A S H I N G T O N , 10.—El a lmirante Wat-
son, jefe de l a Escuadra norteamerica-
na que opera en a.guas de Honduras, 
ha radiotelegrafiado al Gobierno de los 
Estados "i nidos, c o m u n i c á n d o l e que ha 
sido ases inoJ íb el s e ñ o r Gut i é r rez , pre-
sideute de aquella r e p ú b l i c a . 
£1 nuevo centro se dlridlrá en seis 
secciones 
La estructura del Consejo de la Econoanfa 
Naoional creado para uniücar la acción dis-
persa de otros varios doy existentes, es co-
mo sigue : 
bcia su presidente nato, el jefe del Go-
bierno, sustituido como presidente en funcio-
ues por el jeíe del departamento de Hacien-
da. También habrá uu vicepresidente y un 
secretario general. 
E l Consejo en pleno estará constituido por 
el presidente, por el vicepresidente, i»or el 
secretario general y por vocales. 
De éstos tendrán unes la representación del 
elemento técnico oficial; otros ostentarán 1» 
representación corporativas de entidades y 
otro la electiva de productores clasificados se-
gún las clases y grupos del Arancel. 
La Comisión permanente será presidida por 
el vicepresidente del Consejo y estará forma-
da por el jefe de la sección de Comercio del 
ministerio de Estado; por el subdirector pri-
mero de Aduanas, por cuatro vocal/s técni-
cos de la Comisión negociadora de tratados 
(que luego se mencionará); por diversos vo-
cales que en el Consejo en pleno represen-
tan entidades nominalmento designadas, > 
por el secretario ganeral. 
Las secciones serán seis: de Aranceles, 
de Valoraciones, de Estadística, de Informa-
ción comercial, do Defensa de la producción 
y «le Trnlados de comercio. 
Las cinco primeras elegirán presidente en-
tre sus miembros, sin perjuicio de la presi-
dencia nata que en las cuatro primeras co-
rresponda al vicepresidente del Consejo en 
pleno. La presidencin-. de la de Tratados per-
tenecerá al subseertario de Estado. Esta sec-
ción se mantendrá en contacto con la Comi-
sión negociadora do Tratados, que también 
perlenecerá al Consejo y que también será 
presidida por el subsecretario de Estado. For-
marán esta i'dtima a mír. del Kubsecretari',i 
do TMado, el vicepresidente del Consejo en 
pleno, el j"fe He la sección de Comercio del 
ministerio de Estado y cuatro técnicos voca-
les del Gobierno en el Conseio en pleno. 
Tal e ,̂ a rrandes rasóos, la estmchira d^l 
nyevó orcrani<5mr>. que disolverá otros víoím, 
Ünles como la .Tunta de Arancelen y Valora-
ciones; la de protección a la industria na-
cional, etcétera. 
L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
a p r o b a d o s e n Z a r a g o z a 
—-—o 
Veinticinco por ciento de rebaja en el 
impuesto de imiuillnnto 
—o— 
ZARAC.íT^A, 10.—El Ayuntamiento ha 
acordado rebajar un 25 por 100 la tarifa del 
arbitrio sobro inquilinato. 
Kn la misma sesión de hoy quedó aproba-
do totalmente el presupuesto municipal. 
D E L D I A 
-CID-
Mas independientemente de l a actua-
ción que és te juzgue oportuno desarro-
l la r en esas cuestiones, l a lección rec ién- ^ 
te ha revelado una vez mas c u á n t o ur- (as gestioaes y actuación emprendidas 
go tener organizada en el extranjero l a j — — ^ . . 
O S t v ^ f t ó I N D I C E - R E S U M E N 
representantes d ip lomá t i cos , es preciso jlj ^ . 
r pe^odista hispanofobo. E l C ^ u ^ ^ 
todos los hom 
E l d í a que el 
estos p r inc ip io 
munic ipa l no 
dcjair en man( 
los técnic 
tantes precepto 
E s pana e I t ; 
buena voluntad 
famil iar ice con 
de l a l ibertad 
erro alguno é n 
• : ia!Íslas y 
:m de lo.< res-
y, que no r>re-
l a ¡ rencval idad 
i n a t a n a cero 
PROYINCIAS Ayer se a l e b r ó en Sos 
(Zaragoza) un acto-homenaje a la memo-
ria del rey don Fernando el Católico.— 
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: Hubo 
Í M Í a i a e n l e m á s de lo W ™ ^ ™ * ™ 
a si 
ox arr ien c ía ' ue esi^ u . - .» -— 
do bastante elocuente. 
XjNA EXPLICACION D E . L E TEMPS. 
PARIS, 9-—El Temps dice: 
¡Los e^paüoles no han sufrido en Marrue-
* en ningón momento, graves fracasos ni 
c^rr do los serios peligros que anunciaban | , g¡ua 2).—Asamblea de 
los defpachos de procedencia inglesa, parte , ; Aic¿zar>_pieimión de delegados guberna- ¡ 
de, los cuales narece que han sido enviados | j tivos eQ Ciudad fleal.—Se constituye en i| 
áósdd la mima rosta rifeña por un vapor- j Cu€¡lca ia Federación de Estudiantes Ca-
ctto ÍníU« PttVfcU) de telejrrafía sin hilo». ; tóVlC0.. ^ 3 ^ 
" Pero «e pabe que estos telegrama* inquie- fj _ « o » — 
tante<= iban acompañados casi inmediatamen- 1 , EXTRANJERO.—Venizelos ha salido de 
te operaciones bancanas. eneaminadas a 11 Grecia>_S6 ha resuelto la oi-isis belga 
lograr la baja d - la peseta en relación con n un Gob¡erno de COal¡ción católico-ü-
• i heridos. 
lo V\hm esterlina. 
ge fcmoH SÍ las operaciones de venta de 
pesetai v consiguiente compra de libras se 
destimilmn prinripalnien^e a explotar la de-
preciación de la moneda española o a con-
tenor la baja de la libra e-terlina con rela-
Pt&i al lólar: pero nmbo> objetives s^n per-
fretnmente compatibles y f;ieron qu'7.á es-
tudiado?, ni mismo tiempo, como en las ope-
racirues en oue \r» frnnccs franceses son 
ofrecida a camb r> de üb'ai». 
T)0 modo «erínr snrrificados. una 
.tra, l M divisa de las r.?ciore< ron»i-
neníales, para ln defensa- harto labonora. 
ñor otra nartA—de la libra a':t,Arl?«a.«a 
A n f e u n h e c h o " i n -
c o m p r e n s i b l e " 
Compartimos l a op in ión que refleja r l 
Directorio en su nota sobre la deprecia-
ción de nuestra moneda. L a baja de la 
peseta no e s t á just if icada, y resulta en 
terminas oficiosas incomprensiblr , aten-
didos los factores e c o n ó m i c o s y financie-
ros normales que in f luyen en los cam-
bios. 
Sabemos que persona]e»s de lia ¡alta 
Banca extranjera, cuya o p i n i ó n hemos 
podido conocer, no pudiendo explicarse 
el f enómeno , a t r i b u í a n la baja de la ¡pe-
seta al rumor de que h a b í a m o s sufrido 
u n grave revés m i l i t a r en Marruecos. 
Esto nos conduce a l punto de las me-
didas que deben ponerse en juego para 
evi tar las maniohra-s de los enemigos de 
nuestro signo monetario. Bien e s t án las 
que el Directorio ha adoptado, y m u y 
plausible nos parece su r e c o m e n d a c i ó n 
para que se prefieran los productos na-
cionales a los e x ó t i c a s ; mas entendemos 
que tampoco el Gobierno debiera des-
d e ñ a r otras dos aspectos do la cues t ión . 
Es el pr imero l a defensa vigorosa del 
c réd i to de E s p a ñ a en el extranjero. Que 
l a Prensa de p a í s e s amigos tergiverse 
los hechos a su antojo, y nos deshonre 
ante el mundo, y a se ha visto que pue-
de tener repercusiones Bur sá t i l e s , si es 
que la c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a de falseda-
des y calumnias no persigue exclusiva-
mente esa f ina l idad . Debe, pues, el Go-
bierno acudir a los medios do que dis-
pone pa ra que el nombre de E s p a ñ a 
obtenga el debido respeto en los pueblos 
que mantienen can nosotras relaciones 
de amistad. 
E l otro aspecto que interesa mucho 
es e l de l a e c o n o m í a en los gastos del 
Estado. I n g l a t e r r a ha supr imido el dé-
fici t , mediante valientes amputaciones 
en el presupuesta de gastos, y el resul-
tado se refleja en la co t izac ión de l a l i -
bra esterlina. E l Directorio ha empren-
dido l a m i sma senda, pero es preciso 
quiubuu» i;; a c e n t ú e su po l í t i ca de e c o n o m í a s , 
que vendan pubhcaciones ^nmorde^ I j ^ p ^ ^ ^ ^ ,antídad exccsi. 
va de riqueza, que se sustrae a l a indus-
t r i a y a l comercio, y que, a l determinar 
un factor de desequilibrio en nuestra 
e c o n o m í a nacional, inf luye desfavora-
blemente en los cambios. U n a po l í t i c a 
de r e d u c c i ó n de gastos e l e v a r á , sin du-
da, el valor de nuestra divisa mone-
tar ia . 
por «El 
Abato Faria» 3 
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Página Deportiva Pié- 6 
beral presidido por Theunis.—Vario^ ofi- § 
cialcs despedidos se sublevan eu DubHn. I 
Bo proparan nuevas medidas sobre el j 
cambio en Francia (páginas 1 y 2). I 
E L TIEMPO (Pronóstiocs del Servicie l| 
Meteorológico Oficial) .--Es probable en': 
Galicia v Cantabria el tiempo de lluvias, n 
Tomperatara máxima en Madrid. 1Ó.6,! 
grados, v mínima. 5.9. En provincias la H 
m-Wima fué de 20 errado? en Ccruña y : 
N i " v a c i o " n i "hue lga . " 
«Los jefes de partido (de España) es-
tán en huelgan dice L? M a l i n en una 
i crónica de su corresponsal en Bárfeelo-
j na. Y del retraimiento de Roinauones, 
i de García Prieto, de Sánchez Guerra, 
! e tr .^ea. deduce el periódico francés el 
i riesgo de que la polít ica del Directorio 
¡mi l i tar español se asfixie en H «va • 
I «Los única.? colaboradores activos—ana 
hal lan en el pequeño grupo de colaibo-
radores del per iódico E L DEBATE...» 
Extranjero, s in duda, el corresponsal 
de Le M a t i n , piensa, a lo que parece, 
que E s p a ñ a no es m á s que un conjunto 
de pa l í t i cos profesionales. Sólo a s í se 
explica que tome l a ausencia de dichos 
pol í t icos de los negocios públ icos , hecho 
m u y verdadero, como una calamidad 
equivalente a l aislamiento social de los 
gobernantes de hoy, lo que, por for tu-
na, e s t á m u y lejos de suceder. 
Si Le M a t i n hubiera seguido con cui-
dado l a g é n e s i s y el desarrollo del ré-
gimen presente, h a b r í a advertido cómo 
la s e p a r a c i ó n , no ausencia, de los po-
l í t icos profesionales, lejos de significar 
un divorcio entre el p a í s y el Poder pú-
blico, era, en su lugar , el requisito pre-
v io para que la n a c i ó n se incorporara 
a l Estado, os decir, para que el Esta-
do esipañol pudiera erigirse en represen-
tante de E s p a ñ a . Porque la m a y o r í a de 
los hombres públ icos , a que Le M a t i n 
so refiere,"-siendo casi todos personas 
m u y respetables, no signif ican nada co-
mo maestros n i directores de la o p i n i ó n : 
su re t ra imiento no es el vac ío , sino l a 
r e m o c i ó n de un obs t ácu lo , que permito 
aires renovadores de nuestros m é t o d o s 
de gobierno, y lo que Le M a t i n croe 
l i n a « h u e l g a » , no pase do ser un paro 
forzoso. 
¿Qué decir, pues, del monopolio que 
el pe r iód ico parisiense nos adjudica en 
el apoyo a la presente s i t u a c i ó n ? Si 
fuera cierta, h a b r í a de reconocer e l co-
lega que nuestro poderlo tocaba en los 
l ími t e s de l a omnipotencia ; y no nos 
ciega t o d a v í a l a vanidad, aunque crea-
mos de buena fe que a l g ú n inf lu jo y re-
p r e s e n t a c i ó n nos otorgan el n ú m e r o y 
c a r á c t e r de nuestros lectores. Si quiere 
convencerse Le M a t i n do que el actual 
Gobierno de E s p a ñ a e s t á m u y lejos de 
moverse en el vado , le basta conside-
r a r que en D i p u t a c i ó n ^ Ayuntamien-
tos y centros consultivos cuenta e' D i -
rectorio con miles de colaboradores es-
p o n t á n e o s del orden c iv i l , de todas cla-¡ 
ses sociales y en su mayor parte dei 
g r an pres t ig io ; y que, hasta ahora, ha j 
encontrado siempre l a asistencia de l a j 
o p i n i ó n paar sus planes, aun para aque- j 
líos, como los financieros, especialmente-
recelosos y sensibles. 
E l ú n i c o aspecto verdadero de las i m - j 
presiones de Le Mat in lo hallamos en l a ; 
d e s p r o p o r c i ó n evidente que hay entre los ' 
núc l eos organizados que prestan una 
asistencia act iva a la política del Direc-
tor io y las masas enormes que se con-
tentan con el aplauso p l a tón ico . A u n 
en este extremo sería justo decir que el 
hecho no es do ahora, sino tradicional 
en nuestra política, y en gran parte ex-
presión de una f isonomía propia. Pero 
preferimos, para que no sea ocioso el 
comentario, dejar en pie este aspecto 
aprovechable de la crónica de l e Ma-
t i n . como un nuevo est ímulo a l a mi.- in-
Y a e s t á f o r m a d o e l 
G o b i e r n o b e l g a 
o 
U n a c o a l i c i ó n c a t ó l i c o l i b e r a l p r e s i -
d i d a p o r T h e u n i s 
BRBUSELAS, 10.—Las izquierdas libera-
les y las derechas han votado esta mañana 
una orden ttel dia de confianza a monsieur 
Theunis. 
En vista de ello, é s te ha constituido defi-
nitivamente su Gabinete: 
Presidencia y Hacienda, THEUNIS. 
Justicia, MASSON (liberad). 
Negocios Extranjeros, PAUL HYMANS 
( ídem) . 
Giencias y Arbes, NOLF (Idem). 
Defensa Nacional, FORTHQMME (Idem). 
Ferrocarriles, NEUJAN ( ídem) . 
Interior, POULLET (católico). 
Asuntos económicos, V A N DE VYVERE 
( ídem) . 
Agricul tura y Obras públicas, RURETTE 
( ídem). 
Industria y Trabajo, TSCHOFEN ( ídem). 
Colonias, CARTON D E WIART ( ídem) . 
E l Ministerio se pirosentaxá el jueven en 
Ba Cámara. 
» « * 
N . de la R.—El ministeHo tiene idéntica 
fisonomía política que el anterior. Aunque 
Theunis es católico políticamente, hablando 
no figura como afiliado al partido, y se le 
considera como independiente en política. La 
«nica variación que puecie señalarse es el au-
mento de la representación flamenca en los 
ministros católicos al ocupar la cartera del 
Inferior uno de los leaders flamencos. Pon-
lie t ; en cambio, se debilita, por decirlo a*í, 
en los lierales, pues el ex ministro de Colo-
nias, Franck, es sustituido en otra cartera 
por Ilymans. 
Los ministros nuevos son: Poullet, ex mi-
nistro de Ferrocarriles, uno de los jefes de 
la fracción flamenca del partido católico, di-
putado por Ijonaina; Paúl Tschoffen, uno de 
los directores del molimiento dernócrata cris-
tiano, ex diputado por Lrieja, y Paúl Hymans, 
míntgfro de Negocios Extranjeros en el Gó-
hierno de Broquevilh, delegado de Bélgify. en 
la Sociedad de las Naciones, jefe del partido 
liberal y diputado por Bruselcjt. 
L A L E Y M U N I C I P A L 
Nombramiento de la Comi lón para 
redactar el reglamento 
La Comisión para la redacción del regla-
mento de la ley Municipal a que se refería 
el señor Calvo Sóbelo en la conversación qua 
jnnntuvo con nosotros el sábado pasado, que-
da constituida por los señores don José Cal-
vo Sotelo, director general de AdminiRtnv 
( i'jn : don José de Lara, director general de 
l'ropiedadas; don Pedro Basai, director ¡¡&-
neral de, F/stadística; don Francisco Murillo, 
director general de Sanidad; oonde de Vallw-
11 ano, del Consejo de Estado; don José Ma-
ri» (üi Robles, catedrático de Derecho Po-
l í t ico; don Jjiiis Jordana de Poza, catedrá-
tico de Derecho Administrativo; don Jaoobo 
Várela de Támia, profesor auxiliar do la Uni-
versidad de Santiago; don Andrés Amado, 
jefe de la Asesoría jurídica del ministerio 
de la Gobernación; don Isidoro Villanueva, 
jefe de Administración de dicho ministerio; 
don Antonio Gómez de Asén, jefe de Admi-
nistración del mismo ministerio. 
l>on T>eopo'do Calvo Sotelo, del Consejo de 
Retado; don Francisco Ruano, secretario del 
Ayuntamiento de Madrid ; don Eduardo Ga-
lleoo llamos, teniente coronel de Ingenie-
ros; don Luis Sáinz de los TerreroG, arqni-
t/«cto; don Gabriel Espinosa y Gómez del 
Valle, secretario relator de SaJa Ael Tribunal 
Supremo; don Alfredo García Ramos, secre-
tario relator de Sala del Tribunal Supremo: 
don Manuel Cristóbal Mañas, contador del 
Avuntamiento de Madrid; don José María 
y iSuüer, de la Comisión de Ensanche 
del Avuntamiento de Barcelona; don Miguel 
Vidal v Guardiola. de la sección de Hacienda 
del Ayuntamiento de Barcelona, y don Do-
mingo Villar Grangel, jefe dse Negociado del 
ministerio de Fomento. 
U n o b r e r o e n c u e n t r a u n 
b r o c h e v i s i g o d o 
o 
Sólo hay dos ejemplares iguales 
en el mundo 
o 
Proseguirán las excaTaciones 
El Museo Arqueológico Nacional cuenta, 
desde hace poco, con una joya de inapre-
cíiablo valor; uu broche visigodo de cintu-
rón, de bronce, con granates y turquesas 
tfllados, en admirable estado de conserva-
ción. E l broche es contemporáneo de los ob-
jetos del tesoro de üuar razar , y , como és-
tos, ha sido encontrado por mano róst l ta , 
casualmente. Lo halló, trabajando, ^ n obre-
ro de la central hidroeléctrica que se está 
montando en Carpió de Tajo, cerca de To-
rrijos, provincia de Toledo, junto con cuatro 
fíbulas y piezas de otros broches. E l capataz, 
Benito Navas, lo hizo llegar al ingeniero 
don Pedro María de Artiña«o ,^quien com-
prendió al punto que se trataba de una pie-
za «única», di^na de un Museo, y adelantó, 
por cuenta del Arqueológico Nacional, las 
1.000 pesetas que se le exigieron por la joya. 
E l Museo la ha recibido con gran júbilo, y 
la Junto do excavaciones ha autorizado la 
prosecución de las exploraciones a nombre 
del señor Artiñano y dirigidas por él. 
Sólo se conocen dos ejemplares como este 
broche en todo el mundo: uno encontrado 
en Cubas (Madrid), de propiedad privada, 
y otro, propiedad del Estado francés. Halla-
do en Perpiñán. 
Piezas análogas pero no de tanto valor, 
se encuentran en el tesoro de Rávena. en 
la de fíbulas del Museo Germánico de Nu-
remberg y en la colección de Morgan, de 
Nueva York. 
C a m b i a s u a p e l l i d o p o r e l 
d e R a m s é s 
míe h a encortrado el Directorio se tensa acción de los lectores de E L DEBATE 
Por medio del espiritismo ha descubierto 
oue desciende del Faraón 
NUEVA YORK. 10 —Un Tribunal del Co-
lorado acata de conceder a míster Patrick 
Vüer autorización para cambiar su nom-
bre por el de Patrick Ramsés. 
En su alegato ha expuesto que es espiri-
tista, y que gracias a eso ha podido des-
cubrir que desciende en l ínea recta ¿r-
Ramsés U. 
martes u ño mnrao rte 1!>5̂  (EiL» o B É S A T E ; MAUIUI?.—Ano xiv.—Nfen. 4.579 
C o n f e r e n c i a d e g e n e r a l e s 
y j e f e s d e C u e r p o 
Una nota del Dirccíorio 
(COMUNIC ADO DE ANOCHE) 
Zona uriental.—Hoy «c ha efectuado relevo 
de compañias de Heijiüarcs IJ legionarios si-
tuadas en collado Tuzt-Ansa y zapa-paso be-
üorito, liabieudo regrosado al campamento de 
Tajerxtt la columna que aalió a Tal f in , con 
ires heridos leccx del Tercio. A las ordene» 
coronel jefe circunscripción Drius, se ha efec-
tuado convoy a Izcn Ijuscn, que lia sido le-
vemente hostilizado por r l enemigo al reple-
garse el destacamento situado a la derecha 
de la linea Midar-lzen-l.asen, en les lomas 
do Tauriat-Tausat. Jefe columna hace resaltar 
conducta de sargenta l'ahlo (larca Garina, 
quien después de herido siguió en su pues-
to. La viehal'a 2, tueo seis hojas indigenna. 
Zona occidental.—.S'ni noredad. 
(COMUNICADO DK AM;R) 
Zona criental.—Aycr se dcclarú pequeño 
incendio en depósito Intendencia Tizzi-As-
sa. que fué sofocado poco después. I'ersis-
Unóta temporal lluvias y nieblas impide por 
ahora operación sector de Tizsi-Asaa. Se re-
ciben informes que snlalan r i número de 
bajas sufridas por r l enemigo en el combate 
del dia 7, a Ufl total npro.rimndamente de 
120 muertos y 70 heridos, pertenecientes en 
su mayoría a las cahitas de Tensaman, Beni 
Ammart y Beni-Vrriagnel. 
Zona occidental.—S/ii noredad,-* 
* * » 
En la Oficina fla Tnformación de la Pre-
sidencia facilitaron ayer mnfiana la gigmetoe 
nota: 
«Con motivo de las recientes operaciones 
militaros, aún no terminadns en la zona de 
Melilla, procede consignar antes que nada, 
la patriótica conducta do la Prensa españo-
la, asf como la ecuanimidad de parte de la 
extranjera, huyendo de narraciones fantás-
ticas y de detalles emocionantes, comunes 
a todo combate, para reflejar el conjunto 
victorioso de la operación, demostrado por 
el logro de objetivos y ])ermanencia de tro-
pas en el campo, e incluso rectificando ab-
surdos rumores que en un pricipio, tenden-
ciosos agentes hicieron circular más allá de 
^jnue&tras ímnteras . 
No en balde el Directorio, confiado en 
tal patriotismo y discreción de la iPrensa, 
ee anticipó a comunicar todas las noticias 
y aun los planes en cuanto su conocimiento 
no pudo íavorcer al enemigo. 
Hay un aspecto • de esta información en 
que el acierto es difícil: el de las bajas no-
minales y detalladas. Si se retrasa su cono-
cimiento la linquie^Vjd n^afiy.a necesaria-
mente a muchas familias; si so anticipa, 
puede darse el caso de que la sensible noti-
cia sorprenda a los parientes sin humanita-
ria preparación. Se impone, pues, para lo 
sucesivo, una gran prudencia en la citación 
de nombres, tanto más justificada cuanto 
que las instrucciones dadas a los comandan-
tes generales son terminantes en sentido 
do. notificaoión urgente a los famiK'ares con 
los mayores detalles, pero también con la 
precaución y delicadeza que cada caso de 
mande. 
El Directorio mantiene su esperanza de 
que la actuación militar, sometida a méto-
do, será provechosa y acaso menos sangrien 
ta que una pasibidad casi impuesta hasta 
ahora por el tiempo, que no es todavía el 
más adecuado para operaciones que el Alto 
majido ha resuelto, apreciando con singu-
Jar acierto circunstancias que le corrres-
pond^ tener en cuenta. 
Esia serenidad de nuestra Prensa desvir-
tuará ante el mundo los rumores, acaso l i -
gados a operaciones de agio monetario, que 
i>e han esparcido estos días por el extranje-
r> sobre posiciones rendidas, columnas co-
padas, combates sangrientos, desunión del 
Jtjcrcito e indisciplinas militares, todo co-
mo si en manos de los propaladores hubiese 
caído la crónica de años anteriores». 
Una importante conferencia de generales y 
jefas de Cuerpo 
M MLlLTiA, 10 Hoy celebraron una dete-
nida conferencia loe generales Aizpuru, Mar-
zo, García Aldave, Correa y Fernández Pé-
rez, los coroneles Sánchez Ocaüa, Valdés. Au-
drade y Vera, y tenientes coroneles Franco, 
Temprano, Llano y Guedea. Se ignora lo 
tratado en dicha conferencia. 
A consecuencia de la niebla no volaron hoy 
las escuadrillas. 
Mañana marchará al aeródromo de Los 
Alcázares el aparato que pilota el capitán 
Gamir. 
Ha sido llevado hoy un convoy a la posi-
ción de Izen Lasen, intentando los rebeldes 
impedir el paso de las fuerzas; pero fueron 
ahuyentados. 
Ha marchado a Tafersit el coronel <Se 
Sanidad señor Coll. 
" Un convoy protegido por la niebla 
MJ^LILLA, 10 Se conocen nuevos deta-
lles de la operación efectuada el sábado pa-
sado para el abastecimiento del sector de 
Tizzi Assa. 
Aprovechando la niebla partió do Taforsit 
la sexta compañía de Intendencia do la Co-
mandancia de Melilla al mando del capitán 
Olivares, protegiendo las fuerzas de llegula-
res do Alhucemas que, mandaba el teniente 
coronel Temprano. Silenciosamente llegaron 
hasta la posición de Benftez, continuando la 
marcha hacia Tizzi Assa. sin que los rebeldef» 
ee apercibieran del pn.so de las fuerzas, las 
cuales condujeron ciento cincuenta cargas con 
gran cantidal de víveres. 
Al regresar la columna se había disipndo 
la niebla, y aprovechándose entonces de esto 
los rebeldes quisieron atacar desesperaílamen-
te, siendo rechazados cen grandes bsjas. 
L A N U E V A L E Y M U N I C I P A L 
^-Mire usted, señor: yo tengo en el gabinete a una señora viuda, en a sa ib a d ŝ empleadas y en una 
alcoba a una pantalonera; ahora todas quieren \ptar. 
—No, señora. La mujer cabeza de familia, nada mái. 
•—Entonces ¿hace usted ei favor de decirme dóndí tengo h cabeza? 
B a u t i z o d e u n a h i j a d e l 
c o r o n e l V a l e n z u e h 
ZARAGOZA, 10.—En el templo del Pi-
lar fue bautizada esta mañana una niña, 
hija del teniente coronel jefe del Tercio de 
.¡Extranjeros;, KÍOU ^Rafael Vadionzuela Ur-
záiz, muerto no hace mucho en Marruecos. 
Administró el sacrajnento el Deán don 
Florencio Janliel, y fii¿ apadrinada la neó-
tita por los lleves, representados en el acto 
por el capitán general don José Rarreiro, 
quien acudió escoltado por una sección de 
Caballería do Castillejos. Una compañía lo 
Infantería rindió los honores reglamentarios. 
Al acto asistió la familia del señor Va-
lenzuela y distinguidas personas. 
La recién bautizada recibió Ic*? nombres 
de Victoria Eugenia llíifaela, y después íuó 
eubi<*a por el infantito de tumo a adorar 
la Virgen del Pilar, según costumbre tra-
dicional aragonesa. 
Los invitados bajaron después a la crip-
ta, bajo Ja Santa capilla do la Virgen, don-
de reposa el cadáver de Valenzuela. 
D e u n c u a r t e l d e B i l b a o s e 
f u g a n c u a t r o s o l d a d o s 
— O 1 
BILBAO, 10.—Durante la madrug-ada de 
hoy lograron evadirse del cuartel de San 
"Praxicisco cu¡atro saldados que se hallaban 
recluidos en los calabozos a disposición de 
l a autoridad mil i tar . 
Se llaman Manuel Femáncdz . del regi-
miento de Garellano; José RodrOjuez, de 
Caballería de Calatrava; Juan Sancho, de 
In fan te r í a de Ceriñola, y Vicente Araújo, 
dpi TWcin. 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a a l o s 
A r z o b i s p o s y a n q u ' s 
Bendición a la multitud congrega-
da en el puerto de Nueva York 
KUEVA YORK. — Loe Arzobispos Mun-
delein y llaves han salido ayer a bordo del 
«15e rengarla». 
Milfanes ue personas, pertenecientes a los 
barrios populares de Nueva York, han acoi-
dido al muelle a despedirlos. 
Cuando el barco salía de la bahía, los fu-
turos Cardenales bendijeron a la multi tud. 
La Agencia Radio nos envía el siguiente 
despacho: 
«KOMA, 10.—En los círculos vaticanistas 
se asegura que, aparte de los Arzobispos de 
Nueva York y Chicago, el Papa no nombra-
rá ningún otro Cardenal durante el próximo 
Consistorio. Ksta noticia hace caer por tie-
rra todas las esjieranzas que se habían for-
jado últ imamente. 
Será ahora la primera vez que Chicago 
tiene un Cardenal. K l pontífice quiere, con 
estos dos nombramientos, testimoniar a los 
católicos de Norteamérica BU egradecimien-
to por las recaudaciones enviadas a las po-
blaciones necesitadas de Alemania y de Ru-
sia, correspondiendo al llamamiento ponti-
ficio.» 
DONATIVOS DEL PAVA A LAS POBLA-
CIONES DEL B U H B 
(De nuestro Rerrlcío especial) 
ROMA, 8 (a las 19; recibido el 10).—«La 
Tribuna» anuncia que monseñor Piizzardo, 
sustituto de la Secre tar ía de Estado, h'a 
salido para Munich con una misión espe-
cial para el Nuncio, monsefior Pacelli. No 
se trata de nada que se refiera al proceso 
de Ludendorff. 
El diario cree que monsefior Pizzardo es 
portador de una importante suma para los 
pobres de! Rnhr y el PaiTatitiado.—Daffinn. 
V e n i z e l o s s a l i ó a y e r d e G r e c i a 
Abandona definitivamente la polí t ica y no 
volverá a su país 
ATENAS. 10.—Hoy ha salido de Gre-
cia Venizelos: le ^compaña su esposa. 
En una entrevista con los periodistas 
ha declaratiu que abandona defini t iva-
mente la pol í t ica , y que no vo lve rá a 
actuar en n i n g ú n caso. H a enviado una 
cai'tíi al ex presidente del Conseio. Ca-
fandaris, hachándole ver que fué un 
error l lamarle cuando los inirTlares ha-
b ían decidido ya la p r u c l a m a c i ó n de l a 
república, 
PapatifliStaMofl, nue nrepta la respon-
sahilidnd del Poder, lia anmiciado .nue 
pedi rá a Ins Constituyentes la a n u l a c i ó n 
de la d i n a s t í a l iasta abOfa reinante, v 
que septuldámente p rocede rá a un refe-
r é n d u m . M a ñ a n a p r e s e n t a r á la lista del 
Cudiierno. 
La Liga militar hn acogido satisfacto-
ri ornen te si nuevo Gobierno. 
Cafandaris nuiore fundar un nuevo 
par í ido l iberal progresista. 
/ V ^ ^ V ^ C 0 5 ; A (J PE MARTIN 
J. Snntnnnrfn & Cfn. — JERE7, 
N u e v a s m e c i d a s s o b r e e l 
c a m b i o e n F r a n c i a 
Continúa sin resolver ol conflicto entre 
el Sonado v el GobteniO 
—o— 
PARIS, 10.—Parece ser que para soste-
ner el cambio francés se están preparando 
diversas medidas, acerea de las cuales se 
giiardn el más rigVtOM secreto, no habiendo 
sido informados de ellas ni aun los repro-
seutantoa de Prancia eu el extranjero. 
Eu la couiorencia céltbruda ayer en el 
Elí&eo se acordó dar por Unminados los cm-
prCstitos deslinados u la reconstrucción de 
las regiones devastadas y contraponer la ac-
ción «núrgica del Gobierno a la etipecnlación 
en divisas extraujerae, a^opríindoso diver-
suti medidas de carácter secreto. 
La mayoría del Senado es favorable a ln 
aprobación del conjunto de los proyectos lis-
cales presentados por el Gobierno; pero, no 
obstante, determinados senadores vacilan an-
tes de aprobar lo propuesto en lo que con-
cierne a los decretos-leyes, rechazado» por 
la Comisión. 
Se busca una fórmula de transacción, cre-
yéiulose que se redactará un texto que deje 
al Gobierno en libertad para la adopción do 
¡ni' iativas en medidas económicas, pero dan-
do cuenta de ellas el mismo dfa al Parla-
mento, el cual guardaría intacto de o1-'»1 
modo su derecho de control. 
Sin embargo. «T/Kf-ho de Parfs» afirma qvr-
Poincnré planteará en el Senado la duestldo 
de confianza en lo que concierne a la cues-
tión de los decrefcos-leyes y no aceptará la dis-
cusión de economías equivalentes a Uis pro-
puestas por el Goiberno. 
E l 
p u b Ü c a d o e n l a ' ' G a c e t a * 
d e c r e t o m á s e x t e n s o C o n t r a l a p o r n o g r a f í a 
Las ¡íneas en illa ocuparían más de un 
kilómetro de extensión. Fué compuesto 
en oinouenta horas por 21 linotipistas. 
—o— 
El número de la «Ga -eta» dbl domingo 
consta de aeis pliegos, ds ios cuales cinco y 
medio corresponden al decreto-ley reorgani-
zando la Administración municipal. 
Según cálculo detallado, la disposición de 
referencia ocupa eu la «Gaceta» 8-1 páginas 
y media, de tres colmunas cada una, y como 
cada columna se compone de 08 lineas, re-
sulta que el texto del decreto tiene 17.262 
ínea-s. Ahora bien: teniendo en cuenta que 
cada línea mide ¿38,50 milímetros, se dedu-
ce que si se colocan seguidas unas tras otras 
las mencionadas líneas, formarían una cinta 
de un kilómetro, nueve metros, 82 centíme-
tros y siete milímetros de extensión. 
A iLs dos de la tarde del jueves empezaron 
a remitirse los o'-'igiuales a les talleres de la 
«Gaceta», continuando las entregas sucesi-
vas hasta el viernes por la noche, en que 
Be envió el último folio señalado con el nú-
mero 458. Todos ellos iban escritos a má-
quina, por una sola cara. 
Minutos más tarde de llegar loa primeros 
originales se empezó el trabajo de imprenta, 
l í an tomado parte en él 21 linotipistxs dis-
tribuidos en tres turnos fie ocho horas, y 
el personal de la estereotipia, de la rotati-
va, de lectura y corrección de pruebas y 
ajuste, dirigidos por tres regentes y un re-
dactor confeccionador. 
Para ser corregidas en la Dirección de Ad-
n.inistración local se obtuv'ieron tres juegos 
de 275 galeradas cada uno. 
El ajuste comenizó a las cuatro de la tar-
de del sábado, dando fin a la una y media 
de la madrugada del domingo, hora en que 
F« dió principio a la tirada. Esta so hizo, co-
mo de costumbre, ¿e 7.300 ejemplares. 
De veinte años a la fecha no se recuerda 
haber confeccionado una disposición tan ex-
tensa e la «Gaceta» en un e-spacio do tiem-
po tan limitado. Siendo • Poder don José 
Canalejas se publicó un número de 11 plie-
gos, que contenía la ley de Presupuestos v 
otras largas disposiciones, tales como la de 
supresión de los Consumos, v después se han 
tirado varios, formados por cinco, seis y sie-
te pliegos, mas el original fué mandado ron 
doce y aun quince días de antelación. 
* • » 
Aver mafíann. a las diez, ee había agwtedo 
el número do 1» «Gacetas del domingo en ol 
local del ministerio de la Gobernación (|ue 
da al callejón de Son Ricardo, donde se ox-
pci'de a diario. 
Tin un anuncio fijado r.n el ventanillo se 
hace conslnr nue el próximo viernes se pon-
drá R la v'nta el Ubroi fedicn'n ofic'aK d^l 
i).. ! . ) -W drd nuevo estatuto Municipal. Ru 
precio será de cuatro pesetas. 
e n B a r c e l o n a 
Será rescindido el contrato con los 
dueños de quioscos que vendan 
folletos inmorales 
BARCELONA, 10.—En la sesión celebra-
da hoy por el Ayuntamiento sa ha aprobado 
una proposición para que be gire una visita 
a todos los quioscos de periódicos, y en aque-
llos que t>© encuentren publicaciones inmo-
rales se rescindirá el contrato y se sacarán 
a nueva subasta. 
Un atraco 
BARCELONA, 10.—(Anoche en la calle 
de Roselló, entre las de .Lauria y Bruch, dos 
individuos atracaron, pistola en mano, a 
Ramón Aguila Casull, robándole una pit i-
llera de plata, un alfiler de corbata y trece 
pesetas. 
A lai-; demandas de socorro de la víctima 
acudió la Policía logrando detener a un in-
dividuo llamado Albarto Quescat Butren, el 
cual se cree que es uno de los autores del 
hecho y que arrojó la pitillera, pues ésta 
fué encontrada en el suelo a pocos pasos. 
Ei detenido patsó a disposición del Juzgado 
militar. r 
H o m e n a j e a l R e y C a t ó l i c o 
e n s u p u e b l o n a ' a ! 
F l R M A _ r ) F . L R E Y 
Su taajostad Im firmado los siguiente,"? doereto.?: 
l,Hl-;SII)iCVIA.--Croan.l, el Consto de la 
GKACIA Y JUSTICIA—ConmuUiado U (¡e 
ocho ineseg d<! prW.ü wH'éccional ín pena impues-
ta a Santiago Manin-l Marín Gaspar. 
Anrobundo ei proyecto tle elevación de Nffttqdóa 
pisos en el Reroniiaíurio do Adultos <lc Oca Tía T 
autorizindo roleluaciiHi de auhasta pura contratar 
Auiui servido. 
Provecto de oliras de reparación y reforma ea 
la f i s ión provaitiul do Oviedo, autorzando la 
i.y7bracióq do uuíntóta par» contratar dicho servi-
cío-
Nombrando vooal de la Junta dirortiva del Pa-
tronato Jtial paera la represión de la trata de 
Litanoee a don Gonzalo do la 'forre de Traasierra, 
ma îetmdo del Supremo-
Ketadlirtu-a do 1'oroB tn las provinciaa maJlegaa. 
r.ehaljilitando, «in perjuicio de tercero de m •• 
dficiho, el Utulo do marqurs do Torrecaaaa, a fa-
I ver do don Alfonso do Jlendoza y Esteban •••;ra 
sí, sus hijos y sucesores legítimos. 
Aprobando el presupuesto nditional y exceptuan-
do de subasta y ronenrso los obras en M oompren-
didas do la prisión central de Alicante. 
Xombrando canónigo de Pamplona a don J(-S;' 
Constantin Beltrán. 
GUERRA—ConcteOieodo el pase a situación do 
reaerre s petición propia ul general do. brigada don 
KmneiKco Hernández Pérez. 
Promoviendo al rnipl!)-; de general de brigada al 
OPTÓOlJ d* Infantería don ÍMa Arjona Giia<lros-
Destinando ul Kstado -Mavur Contral al coman-
dante <le listado Mayor doa Ramiro (Hai-
S e amot inan e n D u b i í n 
of ic'ales d e s p e d i d o s 
o 
LEA.FIEI.D, 10.—Kn Dublin se han suble-
vado, por haber sido despedidos, ÜOO ofíeia-
Ifs del Ejército del Estado libre. Algunos, 
ul recibir la nota de despido, salieron de los 
c-Larteles, llevando consigo las armas y mu-
niciones, refugiándose en los bosques colin-
dantes de Dublin. El Gobierno ha dado ór-
denes para detener a los sublevados. 
ZARAGOZA, 10.- -En la vil la de Sos se ha 
celebrado un solemne acto de homenaje r.l 
rey don Fernando el Católico, cuyo aniver-
sario de su nacimiento se celebraba hoy. 
Han asistido el gebernauor mi l i ta r de la 
provincia y varias representacicr.es m i l i -
tares, como también de la Diputación. Uni-
versidad, Ateneo, Insti tuto, Real Maestran-
za de Caballería, Económica Amsoncfia de 
Amigois del País, Comisión de Monumentos. 
Academia de Bellas Arteá do tían Luis y 
otras entidades. 
En la iglesia parroquial se celebró una 
misa en sufraffio del Rey Católico, ofician-
úq e' Obispo de Jaca, doctor Frutos Va-
üent? , quien, tcrmLnada la ceremonia, pro-
nunció una elocuentísima plíltica. 
Deepuérs huto en e! teatro un bnillante 
r.cto literairio, en el que lomaron perte el 
übi.cpo de Jaca, el alcalde de Sos. se,ñor 
Lebrero; ©1 ca tedrá t ico de la Universidad 
de Zaragoza sefior Jiménez, ©1 médico do 
Sos y ccad^mico correspendiente de la áe 
Pellas Arte» de San Luis, den Ricardo del 
Arco, cronista de Huesca, y el doctor Royo 
Vülcnova, rector de la Universidad de Za-
ragn/.a. 
Todos les oradores hicievon la apología 
de don Fernaindo el Católico y abobaron 
por la conservación y res tauración del pa-
lacio de S03 donde nació, acordando pedir 
al Directorio que declaro dicho palacio 
menumento nacional y conceda una sub-
vención para restaurarlo, pues so encuen-
tra en muy deplorable estado. 
Luego se celebró un banquete de müs 
de 100 cubiertos. A propuesta del cronista 
de Huesca, re ccordo enviar tol07ramas 
a los E^tadce americanos de baWa espa-
ñola para que cooperen a la restauración 
de este monumento histórico. 
E l R e y d e H o l a n d a 
e n M a d r i d 
Don Alfonso ic nombra caballero 
de la Orden del To son de Oro 
En el expreso de Barcelona llegó el domin-
go a esta capital su majestad el Rey de Ho-
landa, acompañado de. ¡uiniBtro plenipoten-
ciario de su pa¡:'s eu España, señor Ruellvil ; 
dos ayudantes, un beoretario y el ayudante 
de don Alfonso, teniente coronel señor Obre-
gón, que su majestad ha puesto a sus órde-
nes. 
En la estación le recibieron el Rey, de 
paisano, con el marqués de la Torrecilla; el 
general Navarro, por el Directorio; el sub-
secretario de Estado, señor Espinosa de los 
Monteros y el director general de Seguridad. 
Estaban también el personal de la Legación 
y varia* personalidades de la colonia ho-
landesa. 
Luego de saludarse muy afectuosamente 
los Reyes, tuvieron lugar las presentaciones 
de ambas partes. 
En ¡aguija, y en ol automóvil de don Al . 
forisb, marcharon los dos al hotel Ritz, don-
de el Soberano holandés so hospeda. 
» * » 
Poco después de los once, y de uniforme, 
llegó a Palacio, donde visitó a las Reinas. 
Por la tarde, con su séquito, estuvo en la 
plaza de toros, presenciando la corrida. 
Por ¡a noche comió con la familia real, en 
Palacio, en comida ínt ima. 
» :•: ••» 
Ayer mañana, acompañado también del sé-
quito nombrado, ostuvó visitando detenida-
mente la Armería Real y las Caballerizas 
Reales, y por la tarde marchó a E l Escorial 
para visitar el Monasterio. 
» » « 
En Palacio se dió anoche un banquete de 
70 cubiertos en honor del Rey de Holanda. 
Durante la comida la música de Alarbaderos 
interpretó un lucido programa, y después ar-
tistas del Real cantaron diversos trozos de 
su repertorio. 
Los puestos estaban ocupados en la si-
guiente forma: 
Derecha del Rey: su majestad la reina 
doña María Cristina, infante don Fernando, 
condesa de Heredia Spínola, ministro de 
Holanda, marquesa de Viana, general Wcy-
ler, marquesa de Laguardia, comandante ge-
neral de Alabarderos, sefiorita Bertrán de 
Lis, marqués de Bondad Real, marqués do 
Torres de Mendoza, oficial mayor de Ala-
barderos coronel señor García Tiavaggi, ma-
yordomo de semana con la Reina. 
Izquierda del Rey ¡ infanta doña Isabel, 
infante don Alfonso de Orleans, marquesa 
do Bondad Real, capitán general de la Ar-
mada, marquesa d© Bendaña, J. C. T. Mü-
hlen, ayudanta de campo del príncipe, du-
quesa do Vistahermcsa, marqués de BenHa-
fia, marqués de Laguardia, marqués de So-
meruelos, conde de Aguiler, inspector de Pa-
lacio, jefe de carrera. 
Derecha de la Reina: Rov de Holanda, 
duquesa do Talavora, marqués de Carisbroo-
ke. duquesa de San Carlos, Y. Laman-
Trip, señora de Miláns del Bosch, conde 
d*' Velle, dama particular do la Reina, du-
que de Sotomayor. grande de guardia con 
doña Cristina, conde de Aybar, ayudante se-
ñor Obregón, mayordomo de semana de la 
orden. 
Izquierda de la Reina ; infanto don Al-
fonso de Borbr'n, dama de guardia con doña 
Cristina, presidente del Directorio, dama do 
guardia con doña Isabel, J. Y. M . Snonoko 
agregado de la Ijegación. duquesa de Soto-
mayor, duque de .Vistahermosa. dama par-
ticular do doña Tristina, Patriarca de las 
Indias, conde de Hc-edia Sn'nola. cord" do 
Maceda, ayudante de guardia, mayordomo 
de semana, con el Rey. 
La-s cabeceras do mesa estuvieron ocupadas 
por los jefe-s superiores de Palacio, mar-
queses de la Torrocíla y Viana. 
* * » 
Entro los decretos firmados ayer por el 
Rey figura uno nombrando caballero de la 
Orden del Toisón do Oro a su alteza el Prin-
cipe de los Países Bajos. 
C e r c a d e L y o n d e s c a r r i l a 
e l e x p r e s o d e C a l a i s 
L V u N , 10.—Esta m a ñ a n a , a las cua-
tro y inedia, a diez k i l óme t ro s de esta 
capital ha descarrilado el tren expreso, 
procedente de Calais. 
A consocuencia del accidente han re-
bultado cuatro inuortos, de los cualos 
tres t-on de nacionaliQad inglesa y uno 
francés . 
T a m b i é n han resultado 25 heridos, 2 i 
do los cuales son ingleses y uno es un 
oficial f rancés . 
E l maquinis ta y el fogonero han re!-
suTTádo t a m b i é n heridos. 
L a c i r cu lac ión ha quedado restable-
cida. 
D e s p u é s d e c u a t r o a ñ o s 
n a v e g a r á e l ^ E s p a ñ a 4 " 
o. •_ 
BILBAO, 10.—Esta tarde He ba verificado 
\¡i entrega oficial del buque •Espafia núrao. 
ro 4» a la Conqiañ'a Transmediterránea. Di-
tupie s*} hallaba tundeado en Erandio 
desde hace unos cuatro años y oorrosponda 
al grupo d« barcos de que «o incautó el Es 
tado español como compensación de las pór. 
didas de tonelajo causadas por los üubmari-
»ioa alemanes débdo la declaración do la ^us-
rra hasta el armisticio. 
Reprcsentandfc mi ministerio da Marina, 
nsisti«ron los ofic íalos Hnn Manuel Gqntaaa y 
don Juan Romera. 
E l cEspaüa número 4» eerá reparado muy 
nn breve de algunas averías que sufre, y 
luego saldrá para Barcelona y Valencia. 
U n a e s t a d í s t i c a p r e c i s a 
s o b r e f o r o s g a l l e g o s 
o 
JJ& «Gaceta» de hoy pubiiea el siguiente 
real decreto: 
«Artículo 1.° En el plazo de dos meses, 
coutadoá desde la publicaciún ue estg real 
decreto, y cor. " I fin formalizar una esta-
dística precisa de los foros y derechos an 
gos existentes eií Oaiiuiá, K-S receptores de 
rentas foralos presentarán por duplicado re-
lación do lati que posean, ante los Registra-
dores de la Propiedad en cuya demarcación 
radiquen las fincas gravadas. En estes rela-
ciones bastarú hacer constar el nombro del 
foral y del íoratario, situación del foro y 
cuantía de la renta, mis el número do las 
anuales que están al descubierto, con la cir-
cunslancia de si respecto a su pago han re-
caído sentencias judiciales. E«tas relaciones 
se anotarán por orden riguroso de presenta-
ción en un libro especial que so abrirá con 
osle objeto en cada Registro, devolviéndose 
Ebguid&ineDté uno de los ejemplares al inte-
résado, con nota do presentación y número 
de orden del asiento, firmado por el Regis-
trador, y quedando el otro ejemplar archivado 
en la.-, oficinas del Registro. 
Para las relaciones a que se refiere el pá-
rrafo anterior facilitarán los registradores, 
a quienes lo soliciten, impresos, que les se-
rán remitidos por el ministorio de Gracia 
v Tusticia. 
Art. 2.° Dentro de los quince días siguien-
toa a la terminación del plazo fijado en el 
artíouló anterior, los mtristradores remitirán 
a la Abogacía del Estado de su provincia un 
resumen de las relaciones presentadas, totali-
zando el importe de la-s pensiones en dinero. 
Recibidas dichas relaciones, las abogacías 
<b 1 Estado, en el término de otros quince, 
formarán un estado o resumen de aquéllas, 
totalizando también el importe de las pen-
siones en dinero y el do los atrasos, y lo en-
viarán fíeguidamente a la Jefatura del Ser-
vicio Agronómico de la provincia para que 
consigne, en otro plazo igual, el valor do 
la unidad y del total de las pensiones en 
esj>ecie, corrientes y atrasadas, según el 
precio medio del quinquenio que precedió 
al 1 de enero de 1915 y el anterior al 1 de 
enero do 1924, totalizando también todas 
la>s columnas. 
En los tres días siguientes, los abogacías 
del i'Vstado elevarán al ministerio de Gracia 
y Justicia los resúmenes anteriores, autori-
z.ados con su fimui y la del ingeniero agró-
nomo. 
Art . 3." Los perceptores de rentas fera-
les que no formulen cu tiempo las declara-
ciones a que se refiere el artículo primero 
perderán el derecho a acoperse a la legisla-
ción que respecto a este asunto se promul-
gue. 
A i t . 4.° Por el ministerio de Gracia y 
Justicia se dictarán las reglas precisas para 
el cumplimiento de este real decreto. 
Ar t . 5.° Las disposiciones del presente 
real decreto serán aplicadas únicamente a 
las rentas *orale» que ce forciban en las pro-
vincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pon-< 
D E L A P I Ñ A T A A 
L O S T O R O S 
P R E L U D I O CARNAYALESCQ 
—¿A la plaza o la Castellana? 
—Lo mismo da... Como si quieres «tira 
para el Canal, a ver los «residuos» del en^* 
rro de la sardina. 
tro 
tat 
Realmente no estábamos muy decididoB 1 
ice mil taurófilos que el domingo por ] 
:de llenamos la plaza. Ya hemos quedad 
en que el lleno eu el circo de la carretera d* 
Aragón no es indicio absoluto de afición a l 
toros. 108 
Hay gente para todo. Cada cual sigue 
inclinación por débil que sea, y con poqulgrl 
ma ilusión se juntan «los cabales» que afo! 
ra la primera plaza de España. 
No de otro modo so explica que con el p»o. 
grama novilleril anunciado se agotase el K; 
Uetaje en taquilla. 
Poro ni en las cercanías del ciroo ni 
sus galerías, oímos el comentario caliente que 
suele anteceder al espectáculo. 1 " 
—¿ Qué hay ? 
—Pocas máscaras, y de mal gusto. 
Y ni ee debatía acerca de las orejas conoe ' 
didas a Juanito^Nacionul en Méjico ni eobi* i 
el predicamento de Antoñito Cañero sobre los 
profesionales del cairel y do la jindama. 
Aún en los tendidos se veían detonando d» 
la multi tud, con sus colores chillones, alguna» 
máscaras. 
—¿Y en el ruedo? 
Ahora veréis... 
NADA ENTRE DOS PLATOS 
Ko pasó nada durante la corrida pesad¡si. 
ma, a prueba de paciencia. 
Es decir, no pasó nada en punto a «cali-
dad'j>, pues atendiendo a la «cantidad» de j¡n, 
cidentes registrados, «pasó de todo». 
Hubo toros mansos, los hubo nianejables 
duros, blandos... y hasta devueltos al corral 
con el morrillo hecho una criba. Junto a] lan, 
ce parado hubo la clásica «espantá», y muy 
cerca de la mandanga anduvo el valor, ju^áu. 
dose la piel. 
Pero... vamos por partes. 
Corriéronse cinco novillos de Herreros Man-
jón, cerrando plaza un bicho de Villa^cdio, 
que, por cierto, no murió dentro de los trámi' 
tes reglamentarios. 
De la vacada aquella destacó por su buena 
lidia el segundo torete, y por sus malas con-
diciones el cuarto, que aperreó de verdad a 
las cuadrillas con su dureza', y el q>únto, que 
no aceptó los puyazos que marcan las «tari, 
fas». 
Correa Montes, el mejor de la terna, gi no 
lució en general el toreo florido que, como 
buen sevillano, prodigó otras veces, defen-
dió, en cambio, con celo su prestigio de 
valiente. 
Había despachado al primero de la tarde 
de un sopapón caído, y no apuntaba en su 
haber más quo unos lances ceñidos en la 
segunda pelea de varas, cuando salió a tra-
garse el «hueso» jugado en cuarto lugar. La 
iaena fué una lucha a brazo partido. Cada 
pase era un acosón y cada estocada una 
voltereta. Cuando, mtiorta la res, se retiró 
el de Sevilla al estribo con la ropa destro-
zada, sonaron palmas a la vergüenza torera. 
No consiguieron ese honor más que en 
aislados lances Sagasti y Hernandorena. 
Poco decididos a la hora do la verdad, no 
gustaron de osas sabrosas palmas de fin de 
faena. Pero en el acto de quites del tercer 
burel so descararon con valor, ciñéndose co. 
mo los buenos. 
F u é , pues, gris la actuación de Sagasti,., 
y peor que gris la de Hernandorena. que 
oyó el aviso tercero al remate do la fiesta. 
Del personal subalterno llevó la mejor par-
te Pastoret I I , que cosechó las p^noil a 
granel, y la peor el piquero Pope Díaz, que 
sufrió la fractura de la clavícula derceba. 
NOTA FINAL 
En la Avenida de la Plaza hace remanso 
la afición aburrida. 
—¿ Qué pasa ? 
—Una pelea... 
—¿ De porteras ? 
—1 De porteros 1 
En efecto: dos aficionados se lían a es-
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f e o s d e G e s t a 
La palabra Concedo abierto, iconsa-
l^rro&i. mievameiite '.por l a renovadora 
v.v de a u t o n o m í a munic ipa l , es para 
líos oídos de muchas e s p a ñ o l e s comp-e-
•jo^iente forastera e inexpresiva; y, sin 
. •jbargo, ella despierta resonancias 
¿picas capaces de conmover toda a lma 
caotizaraente e s p a ñ o l a . 
Mi objeto no es amontonai" textos 
Lnertos sobre el á r e a de esa vieja ipa-
y j j a sino algo bastante m á s senci l lo; 
Líroducir en la aridez de l a l i t e ra tu ra 
Wal una n0^a te arte, arrancada de 
(mella cantera inexhausta de nuestro 
teatro clásico, donde t a m b i é n el Con-
fro abierto ha l ló su momento de apo-
teosis, como lo ha l la ron todas las ins-
tiLuciones encarnadas en el a lma po-
i rula1'-
En ^ comedia Los jueces de Castilla, 
irnie corre improsa como de don Agus-
ftín Morcto, pero que l a m i r a d a pene-
feante de Menéndez Pelayo ha reduci-
do a mera y somera r e fund ic ión de otros 
jueces Castilla, de Lope do Voga, es 
gn donde encontramos una valiente es-
cena de Concejo abierto, y se nos da 
su definición, y se nos hace o í r el cla-
moreo del pueblo, en a l t a y m a g n í f i c a 
lección de democracia castellana, m á s 
viVa y m á s persuasiva que l a voz de 
todos los jurisconsultos y tratadistas de 
leves municipales. Hoy es d í a de des-
enterrar estos sagrados versos qun en-
tusiasmaron a nuestros abuelos, por si 
en nlgo, yo oreo que en mucho, pue-
¿en templar el frío de escepticismo que 
casi paraliza el a lma nacional frente a 
tan hondas y trascendentales reformas. 
La comedia representa aquella legen-
daria ocasión en que los castellanos 
quieren nombrarse sus magistrados pa-
ra hacer frente a la codicia y t i r a n í a 
del Rey de L e ó n : 
«Froíla, pues, es tan fiero, 
tantos. rigores nos arma, 
tantos impuestos, crueldades, 
injusticias o demandas, 
que ol hombro del fiel vasallo 
a eosteuerle no basta: 
esfuér/Ase, carga el peso, 
vale homillando la carga; 
carga más él, e ya el hombro 
toca el suelo; en él descansa 
errimado, non caído, 
que así la lealtad trabaja.» 
Con este estado de á n i m o invaden la 
escena los nobles, los soldados y el pue-
blo, trayendo ol c a d á v e r de su conde 
¡ asesinado, dispuestos a celebrar el Con-
ícejo, para elegir sus jueces: «Escena 
grandiosa, dice don Marcel ino, del Con-
cejo abierto, en que el pueblo intervie-
ne como actor, a l modo que en las tra-
gedias romanas de S h a k e s p e a r e . » Yo 
no hago sino extractar los versos m á s 
característicos: 
PELÍEZ 
«Agradece osado ñuño, 
que hoy el Concejo se traza 
por facerme conde a m i 
ÑUÑO 
¿Conde a t i? 
PELÁEZ 
El Bey, si non basta. 
Faced el Concejo, e luego 
Lo veredes. 
ÑUÑO 
E bien, vaya. 
LAIN 
En la presencia del nueso 
defunto señor se faga; 
veamos quién se llama conde. 
PELÁEZ 
Pues los de edad más anciana, 
a quien toca dar su voto, 
están ya dentro en la sala, 
cerrad la puerta. 
NÜÑO 
Eso non; . 
Concejo abierto se llama, 
el en que señor se escoge, 
que el pueblo aquí también fabl». 
Tonos 
J Concejo abierto queremos I 
lTodos somos de esta banda!» 
«Todo impresiona pitefundamente 
kñmo, dice M e n é n d e z Pelayo, en esta 
apoteosis del poder m u n i c i p a l : la ¡mi-
War fúnebre pompa con que es trans-
portado al a t r io del Concejo el c u e r p » 
^el asesinado conde Diego Almendá rez , 
P̂ tra que en presencia de sus yertos 
d&pojos deliberen los castellanos sobre 
^ elección de nuevo s e ñ o r ; las varias 
7 turbulentas pasiones que agi tan a 
Ja asamblea burgalesa. ^ ; aquel t r á g i -
^ movimiento de clavar (Ñuño Rasura) 
p u ñ a l en l a punta del escaflo, retan-
do a quien ose sentarse en lugar prefe-
rente a los d e m á s en aquella j un t a de 
hombres l ib res ; y, por ú l t imo , el acto 
<fe entregarle l a vara, y las palabras 
q&e dirige a su c o m p a ñ e r o y a l pueblo 
^ el acto de r e c i b i r l a : 
Tened, que antes que la tome 
conviene quitar las armas. 
Temad, Lain Calvo, mi espada.» 
¿Qué me queda a m í que decir? Ca.si 
Hada: que, a d e m á s de seir todo impre-
«íonante en esta escena, todo es s igni-
ficativo y de profundo aleccionamiento. 
Y otra cosita m á s : que los que han 
«íhado a los c lás icos de las aulas osco-
kres para vender sus manual i l los de 
Wteralura han cometido u n delito de 
fesa patr ia . 
M . HERRERO GARCIA 
P e t i c i o n e s d e l o s a g r a r i o s 
c a t ó l i c o s d e G a l i c i a 
o 
Redención obligatoria de los foros 
en un plazo do cinco años 
o 
Un fraramcu pata, la imiíortación de maíz 
Una Comisión formada por los señores 
baeuz Martínez, Cortan Rodríguez, Rodrí-
guez (don Celso), González Redondo, Vareia 
de Ldinia y Bueno Arenas, que representan 
respectivamente, a las Eederaciones Católico-
Agrarias de Coruña, Lugo, Orense, Monáo-
ñedo, Santiago y Túy, visitó ayer tardo ai 
presidente del Lireotorio para hacerle entre-
ga do dos notas: una relativa ai problema 
<le la redención foral, y otra tocante a la im-
portación del maíz y problema de la carne. 
REDENCION FORAL 
Ee unánime—dicen—la opinión en todos 
los Sindiactos federados que debe estabiecer-
se la redención con carácter obligaiorio, se-
ñalando un plazo que no debiera exceder de 
cinco años para eíectuarla en su totaüdad. 
La petición de redención podría hacerla in-
distintamente o l . dueño del dominio útil o 
del directo. Si podida por ©1 directo y una 
vez acreditado el derecho de éste, se negase 
el útil a la redención, se procedería a la 
venta de la finca o fincas gravadas, entregan-
do a ambas partes la cantidad que les co-
rrespondiese, en forma análoga a como se pro-
cede en los casos de expropiación forzosa. Si 
pasado ese plazo sin que ninguno de los do-
minios solicitase la redención se considera-
rían las fincas libres de todo gravamen foral. 
Se censtituirían en cada partido judicial 
Juntas mixtas integradas por un párroco, el 
registrador de la Propiedad, un notario do-
signado por los del partido, un perito agrí-
cola titulado, a falta de ingeniero agrónomo, 
y dos representantes de cada uno de los do-
minios. Estos últimos serán designados por 
las Sociedades y Sindioatos agrícolas. 
Estas Juntas harán las valoraciones de las 
espacies en que se pagan las rentas. Para 
los pagos en dinero el tipo de capitalización 
será el 5 por 100. 
Una solución para la redención foral, idea-
da por las Federaciones, consiste en que los 
peroeptores de foros constituyan Cajas de cré-
dito Agrícola para la redención foral, a base 
de su garantía personal y solidaria en rela-
ción ocn el Banco de liiepaña. Estas facili-
tarían las cantidades necesarias para cada 
redención, entregándoselas a los interesados 
en ol momento de ser firmadas las corres-
pondientes escrituras. Los que recibiesen en 
préstamo cantidades d© la Caja, constitui-
rían hipoteca sobre las fincas liberadas o so-
bre otrsus de su propiedad que fuesen acep-
tadas por la Caja. 
Los préstamos se harían por un plazo de 
quince años, y el cobro de las cantidades par-
ciales para amortizarlos lo harían las Admi-
nisiraciones de Contribuciones. 
Cuando los préstamos fueran inferiores a 
1.000 pesetas se sustituiría la hipoteca por la 
fianza i^rsonal, garantizada por dos fiadores. 
Las rentas atrasadas se sumarían al capital 
para ser satisfechas en los mismos forma y 
plazos. 
Importación de maíz.—Problema de la carne. 
Para evitar la ruina que para Galicia y 
para las regiones pecuarias significa la im-
portación del maíz para usos industriales, 
mueve a las Federaciones a pedir que para 
que laa regiones ganaderas puedan obtener 
maíz en buenas condiciones de precio es 
necesario que el Directorio grave la impor-
tación del maíz de ahora en adelante en 10 
pesetas, como mínimum, los 100 kilos, cuan-
do sea importado para usos no agrícolas y pe-
cuarios, y declare libre la introducción del 
mismo siempre que venga consignado a enti-
dades agrícolas solventes, sea destinado a 
usos ganaderos y consumo del labrador, exí* 
giéndoles a las entidades importadoras la ga-
rantía absoluta de que ha da ser destinado 
a dichos fines y obligándolas a tristribuirlo 
con guía, e imponiéndolos fuertoB Bancionea 
en caso de infracción. 
Respecto al problema de la carestía de la 
carae, las Federaciones Católico-Agrarias de 
Galicia, de conformidad con su función eco-
nómico-social, creen, después de un maduro 
estudio de la realidad, que el problema úm-
camente se resuelve de un modo armiónico, 
esto es, en beneficio del productor y del con-
sumidor y en su esencia y totalidad de mo-
dalidades' estableciendo 'mataderos rurales 
dotados de todos los elementos modernos en 
las zonas de más intensidad ganadera y de 
mayor confluencia de vías de comunicación. 
Preconizamos el pequeño matadero por dos 
razones: primer», para evitar el transporte 
de ganado a grandes distancias, gravísimo in-
oonvjeniente que recargaría el precio del 
producto; segunda, porque loŝ  mataderos ru-
rales serán entidades cooperativas, y dada la 
la distribución de la población gaUepa, las 
grandes demarcaciones harían imposible di-
cho sistema. 
E l capital se repartirá en acciones de 25, 
50 y 100 pesetas, entre los socios de los Sin-
dicatos. También habrá accionistas proteoto-
res, elegidos entre las personas que simpar, 
ticen con las Asociaciones murales. ^Las ac-
ciones reservadas a los protectores serán de 
la misma categoría que las anteriormente 
dichas. 
E l j u e v e s s e p u b l i c a r á ! a A s a m b l e a d e ' v i t i c u l t o r e s 
A l c á z a r l e y d e R e c l u t a m i e n t o 
A las siete llegó el general Primo de Ri-
vera a la Presidencia, y se detuvo unos mo-
mentos a conversar con los periodistas. 
Se mostnó muy satisfecho de la publica-
ción del decreto de nuevo régimen local, y 
comunicó que el Rey firmó y hoy publica-
ra la «Gaceta» un decreto ordenando que 
se procoda al inventario do la riqueza foral 
y nombrando las Comisiones que entende-
rau en este asunto, uno de los que han pre-
ocupado al Directorio, que desea verlo re-
suelto pronto. 
(Agregó que el día 13 se publicará el de-
creto de reclutamiento. 
—Estoy satisfecho—terminó—de la labor 
del semestre. 
* • • 
A las ocho v media terminó la reunión 
del Directorio, y el presidente, acompañado 
por el general Sanjurjo, palió para preparar-
se para la comida de gala en Palacio. 
El general Vallespinosa dijo que todo el 
tiempo del Consejo lo ocupó el subsecreta-
rio de Guerra, y, según manifestó éste, se 
ti ataba de espedientes de ascenso, obras pú-
blicas en Marruecos y adquisición de ma-
terial. 
« » » 
En el rápido de Andalucfa sal© hoy para 
Sevilla el general Hermosa, con objeto d© 
piesidir, en representación del Directorio, 
el certamen de la Caja Postal de Ahorros. 
» * « 
Ayer estuvo en la Presidencia una Comi-
fiióu de Burriana y pueblos comarcanos para 
visitar a varios generales del Directorio e 
interesarles en la realización de las obras del 
puerto de Burriana para facilitar el embar. 
que ¿e los dos millones de cajas do naranja 
oue salen por aquel puerto, y que iioy dea 
tienen que ser llevadas a bordo por medio de 
lanchónos. 
Los comisionados, que hoy serán recibidos 
por el presidente, presentaron ni general Ruiz 
del Portal la Memoria del proyecto, cuyas 
obras están ya contratadas y subastadas. 
I» o »> 
E l general Sanjurjo acudió, a última hora 
«. la Presidencia, con objeto de despedirse 
de los generales del Directorio, por marchar 
a Zaragoza. 
Ayer mañana estuvieron nuevamente en 
la Presidencia las sefíoritas que pertenecie-
ron al Cuerpo auxiliar femenino do Correos 
y desean ser examinadas fara reingresar. 
Por la tarde visitaron al presidente en el 
ministerio de la Guerra el cond© de Jrqui-
jo y don Federico Bemades. 
BPWWB i n ni i i ni n mmui nmtmyimmmu'" 
S L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
[ Eibüogru'afía Voluntad 
e n 
Se pide ia prohibición del alcohol industrial 
en el eucabezamieuto de Tinos 
ALCAZAR DE SAM JUAN, 10—Con 
asistencia de numerosas represen tac .tmes de 
toda ©sta región se celebró ayer en el tea-
tro Moderno la anunciada asamblea de vi-
ticultores y alcoholeros. Presidieron el se-
cietario del Ayuntamiento, en representa-
ción del alcalde, y el delegado gubernativo. 
Hablaron en primer término los cosecheros 
de esta comarca señores Herrera, Tozuelo y 
Mascaré. 
E l señor Talavera. de la Unión de V i t i -
cultores de Cataluña, hizo un detenido es-
tudo del estado de la viña en España, 
agravado por el det>conociiniento del proble-
ma y la falta de atención en los llamados 
a resolverlo. 
E l señor Simó, también de la Unión do 
Viticultores de Cataluña, después de enco-
miar la importancia de esta fusión de in-
tereses de los viticultores de toda España, 
examina Ja legislación actual respecto al 
uso del alcohol industrial, que lo prohibe 
de manera terminante en el encabezamiento 
de vinos, mistelas y bebidas alcohólicas, y 
hace resaltar la trascendencia qu© encierra 
para los viticultores del país el exacto cum-
pl-miento de lo legislado, extendiéndose, a 
erte respecto, en consideraciones acerca del 
decreto de 6 de enero último. Finalmente, 
peñaló ol hecho de que, mientras en Ingla-
terra, que apenas tiene riqueza agrícola, 
existe un ministerio de_ Agricultura, atonto 
siempre a velar por los intereses del campo, 
en España, por el contrario, cuya baso de 
vida es esencialmente agrícola, no contamos 
con un organismo semejante, lo qu© explica 
la confusi'ón enorme que padecemos por la 
diversidad de organismos que entienden en 
los problemas que afectan oí agio. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el re-
verendo padre Bovira, cuya presencia en la 
tribuna fué acogida con una salva de aplau-
sos. 
Abundó en los juicios expuestos por Jos ora-
dores anteriores acerca de la importancia do 
Ja legislación sobre alcoholes y señaló el pe-
ligro que para la vitioultura encierra la 
enorme profusión de fábricas de alcohol in-
dustrial. 
Censuró a la Asociación d© vinicultores y 
reba'o los e^tremns contenidos en nn folleto 
publicado por dicha entidad. 
Por unanunklarl nf-orflar"n 22 conclu-
siones, que serán ^«"vadas ni Directorio por 
medio de una Comisión que a este eíerto svi 
trasladará a Madrid, ©n las cuales se pide sea 
cumplida la ley que prohibe ©1 us© del al-
cohol industrial con vinos y bebidas y que se 
ordene a los inspectores la denuncia de las 
infracciones. 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s 
e n l a C a t e a i a l 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
K i 
P e r e g r i n a c i ó n 
p a n o a m e r i c a n a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
Atendiendo las indicaciones que muchas 
Personas interesadas habían dirigidb a esta 
Jttnta, con el ruego de que fuera fijado un 
Precio definitivo en pesetas, moneda co-
rriente hoy tiene la satisfacción de comu-
nicar que. después de evacuadas las con-
«iltas y gestiones necesarias, ha podido 
b i r lo en 3.650 pesetas en primera clase y 
«520 en segunda clase, cuya economía esta-
C&os seguros será apreciadla por todos. 
Para la interesante conferencia con pro-
lecciones que mañana, a las seis de la tar-
We, en el salón María Cristina dará el re-
vendo padre Francisco Naval, C. M . F., 
Monumentos de Ñapóles. Pompeya 
pueden recogerse invitaciones en 
:spachos parroquiales de San Jcsé y 
n Jerónimo el Real. ^ ^ ^ ^ A . 
Weyler t o m ó a y e r p o s e s i ó n 
El 
> Rom. 
u general Weyler tomó ayer posesión de Presidencia del Consejo Supremo de Gue-
1 y Marina, 
fueron a recibirlo y le acompañaron has-
sitial los señorea Arráiz y Millo. 
Jj* tomó juramento el general Zabalza. 
odo el personal, de uniforme, formaba 
106 filas desde la escalera al ealón. 
S e c o n s t i t u y e e n C u e n c a 
l a F e d e r a c i ó n d e E . C . 
CUENCA, 10.—Con objeto de constituir 
en esta capital la Federación de Estudian-
tes Católicos llegaron ayer los señores Arso 
y Martínez Agulló, propagandistas de la 
Confederación Nacional, y el señor Marín, 
secretario de la misma entidad. 
Por la tarde se celebró la reunión de alum-
nos normalistas y quedó constituida la Aso-
ciación de los mismos, siendo nombrado pre-
sidente el señor Hileras. 
En el Instituto, bajo la presidencia del 
Obispo, se oeJebró un solemne acto, al que 
asistieron los directores del Instituto y Nor-
mal de maestros, representación de la de 
Maestras y numerosos escolares, que llena-
ban totalmente el JocaJ. 
E l señor Castañeda presentó a Jos oradores, 
saludándoles en nombre de los estudiantes 
de Cuenca. 
Seguidamente, el propagandista señor Co-
so, pronunció un discurso exponiendo la ne-
cesidad de que los escolares constituyan Aso-
ciaciones católicas y detallando los fines que 
dichas entidades persiguen. 
Luego hizo uso de la palabra el señor Mar-
tínez Agulló, haciendo votos por el ncran-
decimiento do dichas entidades, y dando 
cuenta de la labor realizada por la Confede-
ración durante sus cuatro años de existen-
cia. 
Finalmente, el Prelado pronunció elocuen-
te discurso saludando a los estudiantes y 
prometiéndoles estar siempre a su lado. 
Dijo qu© el porvenir de la Confederación 
será espléndido, Síorquo toda tu labor se 
praHica con los ojos puestos i n Dios. 
Luego fueron nombradas las Juntas direc-
tivas de las Asociaciones le normalistas, 
wvudtank) elegidts presidentes la seíforita 
Ochoa. de la de Maestras, y el señor Mar-
cilla, de Maestros. 
Acto «^guido ce de^íírnó la Junta federel, 
y sfl constituyó la Federación, nombrando 
prí.-ldcnte al señor Castañeda. 
Reina gran entusiasmo entre los escolares, 
que «e preparan a realizar intensa labor. 
MADRID 
i por 100 InterioP.—Serie F , 71,40; E, 
71,40; D , 71,00; C, 71,65; B , 71,55; A, 
71,55; G y H , 71,60. 
i por 100 JEisterior.—Serie F , 96,90; E, 
86,90; D , 87,70; C, 87,70; B , 88; A, 8tí; 
G y H , 83,50. 
4 por 10Ó Amortízable.—Serie D , 90; B , 
90; A, 90. 
6 por 100 Amortízable.—Serio F , 95,25; 
E , 95,25; D , 95,15; C, 95,25; C, 95,25; B , 
95,25; A , 95,15. 
5 por 100 Araortizablo (1917).—Serie F , 
95; D, 95,25; C, 95,20; B , 95,25; A, 95,25. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,70; 
B , 101,60 (enero); serie A, 102,65; B , 
102,20 (febrero) ; serie A, 101,30; B , 101 
(noviembre); serio A, 101,75; B , 101,60 
(octubre). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
1868 , 85; Caja do emisiones, 86; Deudas y 
obras, 88,50; Villa Madrid, 1914, 86; ídem 
1918, 88; ídem 1923, 94,50. 
Marruecos, 81,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; ídem 5 por 100, 98.90; ídem 6 por 
100, 108,65; cédulas argentinas, 2,72. 
Acciones.—Banco do España, 559,50; Es-
pañol Crédito, 148; Río de la ¡Plata, 05; 
ídem fin oorriente, 65; Central, 110; Taba-
cos, 246; Fénix, 283; Explosivos, 370; Azú-
car, preferente, contado, 79,25; ídem, ordina^ 
ria, contado, 32; fin corriente, 32,25; Fel-
gnera, 60; ídem fin corriente, 60,25; Electra, 
A , 93,25; M . Z. A. , contado, 314; fin co-
rriente, 314,50; Nortes, contado, 316,50; 
Tranvías, 93; Los Guindos, 115; Menge-
mor. 165. 
Obli'gajsiones.—Azucarera feio estampilla-
da, 78; ídem (bonos), 99,50; Compañía Na-
val (bonos), 97; Unión Eléctrica 6 por ICO, 
99; Alicantes, primera, 286.25; Wem f , 
87,90; ídem G, 101,60; ídem C, 60,J0; ídem 
E , 77,75; Nortes, primera, 65,65; ídem 
quinta, 65; ídem 6 por 100. 103; Prioridad 
Barcelona, 66,75; Tánger Fez, 98,50; Tias-
atlántica (1920), 101,25; Gas Madrid 100; 
Chade, 101,50; H . Española, 97,80; Metro-
politano, 107,50; Chade (bonos), 116; Minas' 
del Rif, B, 91,50; Valencianas Norte, s/c, ¡ 
94,75; Oeste, segunda, 53; Peñarroya, 100. 
Moneda extranjera.— Francos, 30,20; 
ídem suizos, 141,50;" ídem belgas, 26.50; l i -
bras. 34,98; (no oficiales) : dólar, 8,171; l i -
ras, 34,90; escudo portugués, 0,26; peso ar-
gentino, 2,89; florín, 3,04. 
BILBAO 
Altos Hornos, 132; Felguera, 60; Explo-
sivos, 366; Resinera, 265: Banco de Bilbao, 
1.670; Unión Minera, 550; Sota, 1.280; 
H . Ibérica, 400. 
BARCELONA 
Interior, 71,20; Exterior, 86,90; Amortí-
zable, '.95,45; Nortes, 63,25; Aljicantes, 
62,85; Andaluces, 52,05; Üreuses, 15,05; 
Colonial, 64,85; Filipinas, 236; francos, 
30,10; libras, 35,03. 
PARIS 
Exterior, 284,75; pesetas, 330.50; liras, 
112,95; libras, 115,50; dólar, 27,05; coro-
nas checas, 78,25; ídem noruegas, 361, :dem 
dinamarquesa, 414; ídem austríaca, 38,3/5; 
francos suizos, 465,25; ídem belgas, 87,60; 
florín,'955; Ríotiuto, 3,680; Rio de la Pla-
ta, 215.. 
LONDRES 
Exterior, 64; pesetas, 34,85; francos, 
115,12; ídem suizos, 24,80; ídem balgas, 
131,25; dólar 4,2687; liras, 101,62; coronas 
suecas, 16,40; ídem noruegas. 32,075; escu-
do portugués, 1,68; florín, 11,552; ídem chi-
leno, 42,90; cédulas argentinas, 08,87. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Después de la aburrida sesión del sábado, 
la de ayer se presentó con bastante negocio 
en todos los departamentos, significándose 
el corro internacional, que cotizó casi todas 
las divisas con benefialo para la peseta. 
Los fondos públices se afianzan más ca-
da reunión y en w a prosiguen su marcha 
ascendente, aunque t^n cierta lentitud. Los 
valores industriales tienen poco movimien-
to y, si exceptuamos las Azucareras y Los 
Guindos, los demás están muy sostenidos y 
acusan alguna tendencia al alza. Los ferro-
carriles t:enen tan poco negocio como en las 
se^oneis lanteriores, y como en ellas se 
muestran inseguros, pues mientras los Al i -
cantes ganan 50 céntimos, los Nortes pierden 
3,25 al cerrar a 316. En el corro intemaoio-
ual ya decimos anteriormente qu^ la ven-
taja fué pora la peseta, perdiendo 55 cén-
timos los francos, 7 las libras y 2,35 los 
belgas. Los dólares no se operaron, quedan-
do papel a 8,17 y dinero a 8,15. 
A más de un cambio se cotizaron : Amor-
tízable 5 por 100 nuevo a 95,20 y 95.25; 
cédulas hipotecarias al 5 por 100 a 99 y 
98,90; Banco do España a 560 y 559,50; 
Les Guindos a 119 y 115; Gas Madrid a 
100,25 y 100; Obligaciones Alicante prime-
ra a 286,50 y 286,25; Nortes 6 por 100 a 
103,25 y 103; Marruecos a 81 y 81,26 y cé-
dulas argentinas a 2,73 y 2,72. 
De monedas extranjeras se hicieron las 
siguientes operaciones : 
79,702 francos, a 30,20. 
19,585,15 francos suizos a 141.60. 
52.000 francos belfas a 26,50. 
2.000 libra* a 86,08; Ja misma cantidad 
a 34,99 v 3.300 a 34.98. 
* * * 
La Junta Sindical lia acordado proceder 
a Ja niveJación de Jos operaciones realizadas 
a fin del corriente mes en acciones del Juaneo 
Español del Río de la Plata, al cambio de 
65 pesetas por acción. 
La confrontación de Faldos tendrá lu-'nr 
hoy día 11 y la entrega d© los mismos ma-
ñana 12. 
LOS ACREEDORES D E L BANCO 
D E CASTILLA 
Presidida por don Angel Palacios se ce-
lebró a^¿r en el local do la Uamara de Co-
mercio una asamBlea de acreedores del Ban-
co de Cabtilia, con el fin de que la Comi-
sión nombrada ai efecto diera cuenta de 
sus gestiones desde la úl t^na reunión ce-
lebrada. 
E l secretario, señor Noriega, leyó la Me-
moria redactada por la Comisión, en la quo 
ésta se iameaita de quo, por causan ajenas 
a su voluntad, no ha podido llegar a la so-
lución deseada, y no oculta que las impre-
siones son maias actualmente. 
jAñade que corporativa o individualmente 
se han realizado toda cías© de gestiones, lle-
gando a detener la acción do la hanca pri-
vada y a que el Banco de España no ace-
lerase su procedimiento. A l mismo tiempo, 
b© t ra tó de que los representantes del Ban-
co de Castilla llegaran a un acuerdo para 
evitar la actuación d© los Tribunales. Acha-
c i el poco éxito de su labor al criterio del 
Consejo do administración, que no cree lle-
gado el momento prooesal para realizar el 
desembolso verbal, que consolide la solu-
ción con el cancela-miento de toda otra res-
ponsabilidad cconómdca. 
La Banca privada ha ido al terreno judi-
cial como consecuencia de los procedimien-
tos seguidos en los cheques de moneda ex-
tranjera, y el Banco de España está en 
vías de actuar sobre la solidaria y avalada 
del Consejo de administración. 
Los interventores han entregado su infor-
me, y en él aparece un activo de peso-
tas 17.365.627,45, contra un pasivo de 
32.552.472,83, o sea un déficit do pesetas 
15.186.845,38. 
La Memoria termina diciendo que los es-
fuerzos de la Comisión se encaminan a evi-
tar la quiebra. 
A continuación s© dió cuenta de la labor 
positiva de las gestiones realizadas por dos 
comisionados enviados a París y Berlín para 
evitar Ja retención de unos valores en Ja 
pri-ínera plaza y el embargo de otros en la 
se-gunda. 
Después de eJlo varios acreedores se pro-
nunciaron por qu© Ja Comisión actuase por 
vía judiciaJ y otros por la d© concordia, 
acordándose este último procedimiento hasta 
agotar todos Jos recursos en el plazo JegaJ. 
Terminó la reunión, que duró más de tres 
horas, otorgando un voto de confianza a la 
Comisión, en medio del mayor entusiasmo. 
* * » 
BARCELONA, 10 La Bolsa se ha visto 
esta tarde muy concurrida. Oficialmente no 
se han hecho operaciones de moneda extran-
jera. Las cotizaciones fijadas han sido con 
arreglo al cambio que dió la Bolsa de París. 
La sesión ha transcurrido mejor dispuesta 
que en días anteriores. 
C a v a l c a n t i , t e n i e n t e g e n e r a l 
L a Gaceta de hoy publ ica un decretf 
ascendiendo, s in ocas ión de vacante, al 
general m a r q u é s de Cavalcanti a l em-
pleo de teniente general del E jé rc i to . 
El domingo habló el Obispo ce 
la diócesis 
E l domingo anterior comenzaron ©a la 
Catedral ios sermones de Cuaresma. Inició-
los el señor Obispo con una magistral homi-
lía sobre el Evangelio d© la misa, que re-
fiere, como es saoido, las tentaciones co.; 
que Jesucristo quiso ser tentado por el 
diablo. 
E l mismo Prelado leyó y tradujo el texto 
sagrado, pasando eo seguida a preséntame» 
al Salvador como modelo y caudillo en nrres-
tras tentaciones. Después de una breve in-
troducción acerca de las tentaciones en ge-
neral, expon© con trazos elocuentísimos la 
tentación de Adán, como triste y funesto 
t i j o d© las de todos sus hijos. No es el 
ansia d© saber lo pecaminoso, sino el des-
orden en el modo de adquirir la ciencia, 
y he ahí al padre del humano linaje, des-
pués de su loco ensayo de rebeldía, ator-
mentado por el mal y desposeído del bien. 
No es cavilación mía, sino lastimosa reali-
dad—continúa el Prelado—. que las muche-
dumbres pretenden también su mejora y 
progreso por medios que han dado les mis-
mos frutos. Lejos de un ministro de la 
Iglesia poner trabas a las mejoras, a la har-
tura y prosperidad a quo tienen derecho to-
dos los nombres. Pero no por el desorden y 
violencia. Sois la fuerza, sois la masa arro-
lladora. Jes dicen sus tentadores; mas po-
ner osa fuerza al servicio do bajos instin-
tos es conjurar contra Ja sociedad y contra 
sí mismos. También Jesús había recibido de 
f-u Padre una gran fuerza, el poder de hacer 
milagros ; no para satisfacer las necesidades 
materiales de su cuerpo, FÍUO para redimir 
y salvar a los hombres. Y lo mismo puedo 
decirse de los que, habiendo recibido el po-
der y la autoridad para edificación y pro-
vecho de sus subditos, Jos empJean para sa-
tisfacer sus bajos apetitos. Entre esos dos 
formidables ejércitos, ouyas faJanjes cubren 
eJ mundo actual, s© levanta la Iglesia para 
impedir Ja Jucha fratricida, repitiendo a unos 
y a otros : «No d© soJo pan vive ©J hombre.» 
Tontar a Dios—dice oJ doctor Eijo, con 
palabras d© Santo Tomás—©s obligarlo a ha-
cer algo en nuestro favor que debemos hacer 
nosotros. Así le tientan principalmente los 
que viven en estado habitual d© pecado, es-
perantio de r-u bondad el perdón, del cual 
te hacen indignos. Estos atentan contra su 
justicia y prostituyen su misericordja, ha-
ciéndola amparadora do sus victos. 
Tientan a Dios los que viven en, ocasión 
próxima de pecado. Con necia presunción, 
todo lo fían de sus fuerzas, y después jus-
tifican la cobarde caída con ia humana de-
bilidad. Si D.'os nos pone en el peligro, ca-
minaremos sobre áspides y basiliscos s¿n el 
menor daño ; pero si lo buscamos nosotros, 
tomnmos. San Pedro niega cobardemente a 
t u Maestro en la casa del Pontífice y le 
confiesa hasta la muerte ante los verdugos. 
Tientan a Dios loe que ante Jos maJes do 
la sociedad y de Ja Patria todo lo esperan 
de su Providencia. 
AJ Jlegar aquí la voz del celoso pastor ad-
quiero unos tonos patéticos que increpan, 
suplican, amenazan y conmueven. Sus fra-
ses salen límpidas, afiligranadas; que es su 
don peculiar la forma clásica: pero en ellas 
fa emoción tumultuosa Jas haco retemblar 
en Jos oídos. Se adivinan en el aJma deJ 
pastor funestos presentimientos y grandio-
sas esperanzas. 
Por ©so conjura con acento inspirado y 
quisiera que Je oyesen todos aqueJJos de cu-
ya salvación le alcanza la responsabilidad. 
Funesta ilusión, dice, el creer que el triun-
fo definitivo del bien y de Dios nos excusa 
nueisttra colaboración. Indudablemente qu© 
triunfará Dios; pero en vez de ser por la mi-
sericordia será por la justicia, y parte 
de esta justicia será la punición terrible de 
los que dificultaron con apatía la venida de 
su reino. Y más les alcanzara el castigo a 
estos hijos pródigos si , en vez de prestar BU 
concurso para remediar los males d© la ma-
dre Patria, hacen d© ellos moía y ludibrio, 
como el malvado hijo de Noé, qu© debiendo 
cubrir la desnudez d© su padre, la esoame-
ció con crueldad insensata y parricida. 
Otro género abundantisuno de loa que 
tientan a Dios eon «los durmientes». La ac-
ción bienhechora de la Iglesia no produce 
todos los frutos quo debier», precisamente, 
porque muchos de sus hijos duarmen mien-
tras los hijos de las tinieblas vigilan y tra-
bajan. Aquí hizo el Prelado una calurosa re-
comendación de las obras sociales católicas, 
único remedio eficaz para los males que 
afligen a la sociedad. 
Acudamos todos, añade, al llamamiento 
de la Patria No es el bien de Dios, sino 
el nuestro el que so nos pide que hagamos; 
bien de nosotros y para nosolros, pero debe 
ser hecho por nosotros. En la imposibilidj^» 
de compendiar todo el discurso del señor 
Obispo, concluiremos diciendo que, hacien-
do un eficaz resumen de los diferentes pun-
tos, nos puso en guardia centra las falacias 
y sugestiones malignas del tentador, padre 
do toda mentira. 
Este género de oratoria sagrada,, la ho-
milía, que es el más antiguo y más usado 
en los primeros siglos de la Iclesia, tiene 
en la boca del doctor Eijo toda la fuerza 
y eficacia con que lo han usado los Padrois 
da la lírlesia, siendo f ] verdadero modelo de 
la predicación cristiana. Involuntariamente 
nos acordamos del qr^n Obispo de Constí>n-
finopla. Advertencias prácticas, altísimos ^ft-
l>orcs, verdades divinas, principios social"», 
fujgores de eJocuencia, afectos de padre, to-
do sale en riquísima cascada que arranca 
del sagrado texto. Como el auditerio es he-
terecéneo. el padre distribuye el pan de la 
divina palabra de modo que los penuefíos y 
los grandes saldan alimentados. Así es on© 
una vez más se nos ha mostrado nuestra 
amadísimo Prelado como juez y modelo de 
la predicación cristiana. 
A l a s t r e s d e ! a m a d r u g a d a 
c e r r a r o n l o s c a f é s 
Por disposición de las autoridades, esta 
madrugada cerraron sus puertas a las tres 
de Ja madrugada todos Jos cafés, «bares» ^ 
similares de Madrid. 
U n h i j o d e S t i n n e s v i s i t a 
M a d r i d 
E l s á b a d o en el sudexpreso llegó de 
P a r í s don Edmundo Stinnes, h i jo ma-
yor del importante hombre de negocios 
a l e m á n don Hugo Stinnes, que tan re-
levante papel e s t á jugando en las cues-
tiones europeas. 
E l s e ñ o r Stinnes, h i jo , viene acompa-
ñ a d o de su joven esposa, realizando un 
viaje de tur i smo para conocer E s p a ñ a . 
E l s á b a d o pasado fuimos honrados en 
esta casa con l a v is i ta del señor Stinnes. 
Los dist inguidos viajaros, que el do-
mingo v is i ta ron E l Escorial, estuvieron 
ayer en Toledo. L a Embajada alemana 
les obsequ ió con una comida i n t i m a . 
Hoy salen los s e ñ o r e s de Stinnes pa-
ra Vigo con objeto de embarcar en el 
r a n s a t l á n t i c o « G e n e r a l S a n m a r t í n » , de 
'a C o m p a ñ í a naviera « H u g o S t innes« , 
n el que r e g r e s a r á n a Hamburgo. 
Enviamos nuestro saludo a >os distin. 
guidos visitantes, a quienes deseamos 
m u y feliz viaje. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la capilía española de Parts se ha 
efectuado la boda de ta señor i ta Margarita 
Carrillo de AToomoz, hija del oocsejero de 
la Embajada de España, ¡marqués de Faura, 
con don Set 'as t ián Díaz Cahijedo. 
Bendijo la unión matrimonial el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor CerrettL 
EJ embajador de España» señor Quiñones 
de León, firmó ©1 acta como testigo, en 
urrftm de otras altas peraonalidades. 
E l marqués de Faura, ptadre de ia despo-
sada, obsequió espléndidamente a los nu-
merosos invitados, representantes de las au-
toridades francesas y de la colonia espa-
ñola, que asistieron a la cercanonia. 
B e c e p d ó n 
A la recepción que tuvo anteayer lugar 
en casa de los condes de los Cortos concu-
rrieron las marquesas de Castillo de Jasa, 
Cueva del Rey, Vallcabra. Seáva Alegic, 
Movellán, Velase o, Hemaosilla, Albasemada 
y Torrelaguna-
Gondesas de Franco, Vcnadito. Miedana y 
Torres y Encina. 
Vizcondesas de San Antonio y del Oastillo 
Genc/iés. 
Señoras y señor i tas de Van Mack, Alber-
cón. Vega, Fuertes Arias, Aivarez de To-
ledo, Perales, Mo£Tovejo, Oreilana. Ramo-
rret, Chílvarri y Avia l , Moveüím, Míartfoez 
deil Rincón, Oruña. Manso de Zuñiga, Chá-
varr i , Llpe/. de Aya]a, Ortrz, Mjajdariaga, 
Orovio, Despujol. Vel^asco, Montenegro, Ga-
vestany, Illana, Cejuela y López Niealamt. 
En el comedor se sirvió ana espléndida 
merienda. 
Les dueños de la casa tricieoon los hono-
res a sus amigos con gu acostambrada ama-
bi l idad 
Aniversarios 
E l 13 y 22 de los corrientes se cumpflí-
rán el primero y novemo, respectivamente. 
del fallecimiento de los señores don Ma-
ruel de Allendesalazar y Muñoe de Salazair 
y de doña María de los Angeles de Bemar 
y Llacer, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan los días 12. 
13, 14, 2J, 22 y '23 en la iglesia del SaL 
vñdbr y San Luis Gonzaga y los dtas 11, 
12, 15, "20 y 22 en la de San Pascoal; la 
dle nueve y media el 13 de marzo, la de 
diez de todos los días 13 del año y Ja de 
once el 22 de marzo en el altar de l a Pu-
rísima de Ja parroquia de San José, así 
como el manifiesrto do Su Dívtn'a Majestad 
en Santos Angeles Custodios los días 
13 y 22. ser:';n aplicados por el eterno des-
canso de sus cimas. 
Fanccinrfcníos 
E l vizconae de Roda falleció anteayer en 
su cosa de la calle de ICspañctleto, núme-
ro 17, a consecuencia de una afección car-
E l señor doai Ramón Jordán de Urr ícs 
Ruiz de Arana Salcedo y Saavcdra casó c,' 
3 üe febrero de 1891 con una distinguida y 
virtuosa dama, doña Mati lde de Ulloa y 
Calderón, hermana de doña Carfiota, con-
desa viudo, de Campo Gim; deil finado don 
Gonzalo, conde de Adanero, que estuvo ca-
sado con de ña Josefa Fernández Durán y 
CaJva'iIero. y de doña Kamccna, difunta mar-
quesa de Oquendo. 
DeJ expresado matrimonio waelteiron los 
siguientes hijos: el conde de San demente, 
viudo de doña Enriqnetn. Osbome; doña 
Carmen, el marqués de Rubí, doña Merciv 
des. el marques de Castropinós, doña JPfflar, 
don Luis y don Pedro Ignacio. 
Hermanos sor, la dnqutea viuda de Sessa 
y el marquós de San Vicente, casado con 
la mrrqu-Bsa de Villafiel. 
El finadj fué persena muy conocida y 
justamente estimada, pues era un ferviente 
catól ico y un eran pa t r io ta 
Era caballero de Cailatrava, imnestrante 
de Zaragoza, g'-nti!hombre ce c á m a r a de su 
majestad con ejercicio, presidente de pa-
rroquia de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, del Círculo Católico dle Obreros 
de San José y hermano de Ja Santa Her-
mandad del Refugio. 
El viernes 3 4. a las once y media de Ja 
mañana, se ce lebranín solomnes exequias 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel ñor el alma del ex senador vizconde 
de Roda. 
Rogamos a los lectores de E L IXEBATE 
tengan prerente en sus oraciones el alma 
del finado. 
—El señor di-m Andrés Gil Greiporio r in -
dió ayer su t r ibu to a la muerte en su casa 
de la calle de Toledo, número 42. 
Fué persona justamente apreciada. 
El entierro r-nrrú hoy, a las cinco, al ce-
menterio de San Justo. 
Enviamos sentido pésame a ía viuda, do-
ña Vicenta ftíbiena I/ipez García; hijos, 
don Andrés, doña M^ría Isabel, doña Juana 
y doña Jlanuoia, y demás decides. 
El Abate FARIA. 
V F ü V E 
C L 1 C Q U O T 
P O N S A R D I I V 
R EZ f M S 
Fiel a sn tratíft-IOn tceular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus afama, 
dos rihedoa de la Champagne 
M a c e n 
O i d a c a s e r a 
La ía!!a de aire puro y de ejercicio dcíer. 
minan una depres ión , orgénica que es 
cause de molcs í a s alteraciones de salud. 
Para conservar c! cuerpo exento de im-
purezas, de una manera natural, tomen 
iodos los dios, en eyunas. en medio vasa 
de agua, fría o templada, una cucha' 
í ad i t a de 
" S A L D E F R U T A " 
( E N O ' s T R U I T S A L T ) 
L A X A N T E 
P U R J F f C A D O R Á R E F R E S C A N T E 
rontf.ioMTio. STEVENSON. BONET S C * Ap.rudo w 
MADRID 
i 709 
Martes 11 fle mcns® fle 1924 (4) MADEID.—Aflo Xl>^—Utu». 
F I B I P E R I A L 
Sólo contieno el ácido carbónico da su 
propia fermentación 
N O T I C I A S 
BULETÍN Mi:T£OKOL.OGlCO. — Ü Ü T A D U 
I i i-̂ N rUtA l> — A causa de apraouinarsa & Kuropa 
una perturbación atmo&férioa, el buen tifimpo do 
üspaii» tercie cstcbihdad y ©l caeio aparece con 
bastantoa nubes fdfffé la miiud eeptenlrional de 
nuestro lerntono-
DA'iüS D E L ÜBSKKVATOÜIO DEL» EBKÜ— 
llarómetro, 76,4; humedad, 79; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, '28; recorrido total en 
las veinticuatro horaa, irJü. Temperatura: máxima, 
13,4 grados; mínima, 7,0; media, 10,h- tí<ima de 
las desviaciones dianas de la temperatura media 
desde primero do aflo, menos 45,5; precipitacaón 
acuosa, 0,0-
La t i n t u r a de iodo 8 Z Inalterable 
tiene muy variadas aplicaciones, y tedas | 
de absoluta eficacia, pudiendo u arla r in t 
temor a quemaduras e intoxVaciones. 
DOS PKSETAS frasco en farmocies y 
g droguerías . 
Distinguido compañero: He tenido ocasión 
de comprobar en mí mismo y tambión en 
mis enfermos, en casos do bronquitis agu-
das y crónicas, en la gripe y catarros con 
tos persistente, y siempre que he juzgado 
oportuno realizar una rigurosa anti.-epsia do 
'as vías respiratorias, la eficacia terapéutica 
de su producto ANTICATARRAL GARCIA 
SÜAREZ. 
Atribuyo los éxitos obtenidos a la aoerta-
da composición farmacológica do su A N T I -
CATARRAL, integrado por medicamentos do 
indudable valor bactericida. 
Tenga la bondad de enviarme do« frascos 
para tomarlo como profiláctico, pues en los 
momentos actuales, de gran epidemia gripal 
en esta localidad, quiero estar prevenido. De 
usted afectísimo, seguro servidor, q. b. s. m. , 
Doctor Juan Paulis, inspector miyiicipal de 
Sanidad, miembro da la Academia" do Higie-
ne de Cataluña. 
t m t 
SCflO./ . 
Especiales llaveros de ce-
Luloide blanco con ani l la de 
metal y m o s q u e l ó n , m u y 
út i les p a r a casas ' par t icula-
res, hoteles, e lcé lc ra . 
Una de las caras e$ de 
celuloide matet a p ropós i to 
para escribir con t in ta o 
láp iz lo que se desee. 
N ú m e r o 4.743—De 50 por 
13 milíraictro?, a 0,25 uno. 
N ú m e r o 4.744.—De 05 por 
16 m i l í m e t r o s , a 0.35 uno. 
N ú m e r o 4.745.—Redondo de 
25 m i l í m e t r o s , a 0,25 uno. 
N ú m e r o 4.746. — Rodomlo, 
con n ú m e r o s grabados en 
negro, en colecciones de 1 a 
100 (especial r^ara hoteles, 
casinos, ¡etc.)- La colección 
de 100 n ú m e r o s , 25 pesetas, 
EHc ar t iculo no puede i r 
por correo. 
L , Asín Palacios 
P r e c i a d o s , 2 3 . — M A D R i D 
Si se toma Jarabe Orive no hay que te-
mor a las graves complicaciones que suelen 
acerreaj' loa catarros gripales. 
Cura r á p i d a m e n t e tos, catarros y bron-
quitis. 
—o— 
DC»llNGO DE FINATA-— I/a bondad do la 
temperatura íavorec:ó a los inccndicionales del 
Carnaval, que pudieron apurar los residuos de U 
tiesta en el Domingo de l^ifcta» 
A Kecoletos y la Casteilana\ acudieron algunas 
máscaras y caxiuzas y baeUntes espectadores-
Tara cmpíipelar, Cañfzarcs, 14. T.° 22-04 31. 
—o— 
—Una pregunta te he de hacer, Bartolo, 
pues la curiosidad me vuelve loca: 
¿Con qué haces la limpieza ce la toca? 
—Uso siempre el s'n par Lf,cor del Polo, 
que embellece y refresca cuanto teca. 
C U A T R O A T R O P E L L A D O S 
En. la Puerta de Toledo un tranvía al-
canzó a- Angel Paiomix) Zurita, de cuaren-
ta y dos año*. 
—Un «auto» de Limpiezas arrolló en la 
calle de Espartillar al barrendero Abelardo 
Hernández Gabriel, de diez y siete años. 
—Una máquina en maniobras atrepelló al 
factor Aquiliuo Fernández, do treinta años. 
—Francisco Hurtado Arenas, de cincuen-
ta año.-, fuó arrollado en las Ventas por 
•d «auto» 12.052. 
Las víctimas do estos atropellos resulta-
ron oon lesiones de pronóstico reservado. 
S I E M P R E 
L A S A L U D 
P R O D U C T O R E S E S P A Ü O L E S : 
C O N C U R H I E N D O A L A 
F E I I H I I E J Í U I H 
M E R C A D 3 I N T E R N A C I O N A L D I Í L 10 A L 25 D E M A Y O 
ir u n «• 
i i 
H C 
E L P L A Z O D ¿ I N S C R i P C I O N T E R M í M A E L 3 1 D E M A R Z O 
O e r i g i ^ s e s A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 3 2 . ^ Í A L E I S C i A 
M U C H A S O C A S I O N E S 
oírecemoa coastautemonto, en aShajri. relojes, antigüedades, pianos, autopíanos, escopetas, aparatos íot¡>, 
gráficos, máquinas fle escribir, prismáticos, gemelos da teatro, paraguas, maletas, objetos para recalo, 
pulseras, cadenas, sortijas do sella, pitilleras, medallas, cruces, relojes tic pared, despertadores, bolsillos 
de plata e Infinidad fle artículos bonitos. 
P A R T I C U L A R E S : OCASION PARA COMPRAR BARATO Y B I E N E N LA POPULAR CASA DE 
COMPRO. — V E N D O . - C A M B I O 
L A S M E J O R A S M A R C A S D E L M U N D O 
de Antomóvlles de turismo, Camiones y Omnibus, Neumíiíb-os fictos y Ciclos, 
Accesorios, etc., e s t a rán expuestos en la 
ffl E X P O S I C I O N I N T E R N A -
c i e r n a , : m : A U T O M o y i L 
declarada cOfldal^ por oí Golíierno de S. 51., que se rer tAcará en Barcelona 
en los ¿ías 2 al 11 de abril de 1921, en el Palacio de Arte 
Moderno (Parque de Monijuich). 
Organlíaüa por la Confadcraclón do Cámaras sindicales Españolas del Automovilismo y Ciclismo. 
R | E C J L U 1 
desde « | | | 0 
D E © y ® T ^ S 
l u ü p o ? c o n | i a ñ c S é j a r . V i c i o s M a n i j e ! 
i l r o C o n s t r u c t o r d e l E j é r c i t o . 
3 9 , P A I H C 8 P A L . T E L E F O N O 6106 M 
S a n t o r a l y c u l t o s 
o 
DIA 11—{Martes—Santos Eulogio y Eutinio, 
máirtiree; Sopronio y iBenito, Obispos; Vicente, 
abad y mártir; Constantino y Pedro, confesores; 
Fermín, Obispo, y Santa Aurea, virgen. 
I*a misa y oücio divino son de la tena I I I , con 
rito eimpUi y color morado. 
Adoración Nocturna—Batí Juan Bautista. 
Ave 'Marta—A laa onoe, misa, rceario y comida 
a 40 niiij'area pobres, costeada por don Alfredo 
tíanz. 
Cucronta Hora».—En la iglesia del Gormen. 
Oortc da Marta—Del uMilagno, en las DcscsUzafl 
Reales (P.); de Belén, en San Juan de Dios; de 
la Puencisla, en Santiago; de Ixuirdte, en Saa 
MarUn y Sda Eermln de loa Navarroe; del Am-
paro, en San Gin¿a-
Pam*iula do San Ildeíoaso—A laa ocho y me-
dia, misa de oomunión para la Asocíauión Cate-
quista-
Parroquia de los Dolores—Continúa la novena 
al Santísimo Cnsto del Amparo. A laa seis de la 
tardo, ezposición <lo Su Divina Majestad, estación, 
rosario, eermún prr a) señor Sanz de Diego, ejer-
cicio, reserva y vlacrucis-
Parroqu» üc Santiago—Visita a Noeetra Seño-
ra de la Fue.acisla; al anochecer, rosario. 
Carmen.—(Cuarenta Hora*») A las ocho, expo-
sición de Su I>ivina ¿Majestad; a las diez, miaa so-
lemne, y a laa acis, estación, rosario, sermón por 
ol señor lluau y procesión de resomu 
Pontificia.—A las once, miaa en ol aliar de San 
Antonio. 
NOVENAS A SAN JOSE 
P.irrc<cpila do CovadonSa—A las aeis do la tar-
de, rosario, ejercicio y gozos. 
P?-rroquta fle Sin GlnCS—A laa diez, misa so-
lemne con exposición do Su Divina ,Maj«8t"d; pgj. 
ia tarde, a la« seis, exposición de Bu Divina ¡Ma-
jeatad, rosario, wrmón por el padre Echeva-
rría, C. M- E - , y reserva. 
Parrocfai;». fle San Míllán—A las aeis y nsdia de 
la tarde, exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y sailve. 
Parroquia de San Sebastián—A laa diez, misa 
soiomno am exposición de Su Divina Majesied; 
por la, tarde, a la-, scw, manifiesto, eormón por ol 
señor Vázquez Camarasa, ejercido y reserva-
Parroquia tic Santa Teresa—A las cinco y mu-
de la tardo, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por d<u Rafael iMoreno, ejercicio, 
re£crva y gozos-
Agustmcs Kocoleíos (Principe de Vcrgara, 85) — 
A las diez, misa solemne con exposición de Su Di-
viaa Majestad y sermón por el padre Bemardino 
üarcí.1 de U Concepción; pvi la tardo, ejercicio de 
oosiumbre-
Calatravas—A las onoe, misa solemne cen expo-
sición de Su Divina Majestad, y a l¿s doce, rosa-
rio y ojerciaio; por la tapde, a las seia y med». 
manilicsto, sermón por don Ennquo Vázquez Ca-
marasa, reserva y gozos-
jerúniroas del cerpus Clirtstl—A las ciinct> de la 
tarde, estación, visita a Jesús Sacramentado, ser-
món por don jMariano Üenedicto, ejercicio, reserva 
y gozoa-
PcntillCLa.—A laa seis do la tarde, exposición, ro-
cano, sermón por el padre Palacios, ejercicio, re-
I serva- y gozos-
Santuario oei Oorszan de María—Empieza lá no 
vena a San José do la Montaña. A las ocho, misa 
I de ccmimión general; a las diez, rezada, en su al-
i ta-.-, y por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
I esí-ación, cermón por el padre Ayuso, C M- E - , 
j ejercicio y reserva-
I Sier/r.s de Mana —A las aeis de la tarde, expo-
| Bidón do Su Divana (Majestad, estaesón, ro&ano, 
I sermón por ol padro JÁna, S- J - , ejercicio, reserva 
j y gozos-
M A R T E S DE CUARESMA 
I Parroquia üe Coiíadonga—A las canco y media 
de la tarde, roeunc 
parroquia de San GinCs-—AJ uxpie de oracionos, 
rosario-
Parroquia de Santa Crui—A las seis y media do 
la tarde, rosario y ejercicio do víacrucís-
Cristo de la Saluü—Después del rosario de laa 
doc* y de las eeis de la tardo, ejercicio de vla-
crucis-
san Antonio tic los Alemanes-—A las diez, cul-
tos acostumbrados a en Titular; por la tarde, a las 
BcLa, ejercicios con exposición de Su Divma Majes-
tad, rosario, emnón par el padre Aurelio do la 
Virgen del Carmen, carmelita deecalzo, y roserva-
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
——o 
HISTORIA DEL DEBECHO PORTUGUES 
En el salón de Grados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad dio ayer la se-
gunda conferencia de la serie que viene 
desarrollando acerca ,de la ^Historia del 
Derecho portugués» el dioctor Merea, de la 
Universidad de Coimbra. 
Tra tó de «Los descubrimientos de los 
portuigueses y 'as doctrinas acerca de la 
soberanía del mar». 
«LJI problema de la soberanía del m a r — 
dijo—no surgió en realidad hasta que se 
realiz-aron los grandes deiscubrimientcs por 
portugueses y españoles. Los escasos cono-
cimientos que de cuestionen mar í t imas se 
tenían, unido a la universalidad del Impe-
rio romano, que dommaba todos Ies mares 
por ellos conocidos, fueren las principales 
causas de que no se originase tail proble-
ma. A l nacer las repúblicas italiamas de 
Génova, Venecia y otras naciones mar í t i -
mas, empezó a surgir el problema, que se 
r/.íudizó y acrecentó grandemente con los 
¡ descubrimientos portugueses, 
i Pr imero—agregó—se t r a t ó del dominio 
del mar, y luego ¿'el mar libr<e; las prime-
ras figuras en importancia y prioridad que 
estudiaron ambos problemas fueron espa-
ñoles y portuíjueses, aunque luego el Dere-
cho internacional haya querido consagrar 
otras figuras; el español Vázquez Menchaca 
fué anterior cronológicpmente y predecesor 
en el estudio y exposición de la dbetrina 
del mar l ibre a Grocio.» 
Recordó las luchas de Inglaterra, Holan-
da, Francia. España y Portugal por el mar 
libre y el dominio del mar. 
Fué muy aplaudido el conferenciante, a 
quien aeompaña lan en el estrado el deca-
no de la Facultad de Derecho, señor Ureña, 
y ol ca tedrá t i co de Historia del Derecho 
internacional señor Fernández Trida. 
EDUCACION DE LA JUVENTUD COMO 
FUNCION SOCIAL 
En el domici l io social de la Juventud 
Popular Ca tó l i ca de M a d r i d p r o n u n c i ó 
el domingo ú l t imo su anunciada confe-
rencia el presidente de dicha Sociedad, 
s eño r R o d r í g u e z Pascual, disertando 
acerca de la « E d u c a c i ó n de la juventud 
como función socia l» . 
D i jo que actualmente los ún icos ca-
¡paci tados para l levar a l a Pat r ia por 
nuevos derroteros a &u r edenc ión son 
los jóvenes catól icos , que constituyen no 
una esperajiza, sino una realidad. 
Mientras estos jóvenes ca tó l i cos se ca-
pacitan convenientemente para el ejer-
cicio digno de sus deberes" ciudadanos 
y sociales, las no ca tó l i cos se agrupan 
en centros donde deifican las mas ab-
surdas aberraciones mentales. 
H a b l ó de la necesidad imperiosa do 
educar n, l a mujer joven en u n ajnbiente 
menos fr ivolo, haciendo de ellas madres 
y esposas dignas y capaces de educar 
sobriamente. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
PARA DOY 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. 
Cinco tarde, don Pablo Morca, do 1^ Uni-
versidad de Coimbra. «El Derecho en la Ji-
toraturn y en la mentalidad de la Edad 
•Modi. . 
INSTITUTO FRANCES.—Si ote tarde, se-
ñor SarrAiU», «Paceo desde Burdeos hasta 
H c n d - ^ " 
S e r e ú n e l a J u n t a d e v o c a l e s 
a s o c i a d o s 
El alcalde anímela castl«f08 a los conceja-
les y asociados que no asistan a las sesiones 
Ayer se r e u n i ó l a Junta munic ipa l de 
vocales asociados, presidida por el al-
calde. Este exc i tó el celo de concejales 
y asociados para qne asistan puntual-
mente a las sesiones, pues las faltas de 
asistencia t e n d r á guc ciastigarlns con 
arreglo a la ley. 
Aprobó la Junta el acuerdo munic ipa l 
de que las palomas llamadas zuritas, 
que se u t i l i zan para él t i r o de p ichón , 
no e s t é n sujetas a l pago del a rb i t r io 
eobre v o l a t e r í a m á s que d e s p u é s de 
muertas. 
Quedaron sobre l a mesa el dictamen 
proponiendo la ce l eb rac ión do concurso 
para l a exp lo tac ión del parque de re-
creos del Ret i ro y el acuerdo munic ipa l 
de s u p r i m i r loa rituadoe de au tomóvi - f 
les, s u s t i t u y é n d o l o s por puntos de pa-l 
rada. I 
Se aprobaron : los presuipuestos do gas-; 
tos o ingresos del nuevo Ma»adero , que j 
ascienden, respoctivamente, a 90.194,15 
pesetas y 102.000, por lo que so refiere j 
al servicio do sacrificio de terneras; las 
cuentas correspondientes a l 22-23, y un 
c réd i to extraordinar io suplementario de 
50.000 pesetas para la imprenta munic i -
pal . 
¿ S P E C T Á C Ü L o 
REAL.—9,3», Jfreaentación da 
U ópera Curmen- 0 
LbPANOL—6, Loe millonea de jMoaty 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Hemos recibido para las religiosas Con-
cepcionistas de Alcázar de Stan Juan: 
Pts. 
Suma anterior 640 
De un admirador de EL D E B A T E . . 6 
Total . 645 
tonfieoof-
PRINCESA—5,30, LM jaula de u , 
tan no eirnte-—10, L a jaula de ^ ^ I 'eco*. Ju
COMEDIA-—10,30, Su desconsolad» 
ESLAVA-—6, Angela Marta y Kl cab^T' 
pájaros—10,30, Cwiigo de LK» (ostraaM**1 
LARA-—6, Currito de la Cruz 10,15 
roano y yo- • Hi ^ 
CENTRO-—10,30, E l inmortal genorés-
R E Y ALFONSO-—6,30 y 10.30. z i ^ 
mi mujer- ""̂ te 
INFANTA ISABEL—6,15, La esoen» ê . 
APOLO—6, Hevista de revistas- ^ 
COMICO—6,30, IA entretenida— 
mujer... 
PR1CB—6,30 y 10,30, E l otro derecho. 
LATINA—6 y 10,15. E l director ei nn v 
CIRCO A.M ERICA NO-—Funciones de «reo. 
E l S C O P E T A S 
EAÜER & SOHK.—ALEMANIft 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA M E L I L L A — B A R Q U I L L O , 0 DUPLICADO 
estómago, riñonee e infecciones gastrotntestinalci (tifoideís). 
R^m de laa de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable-




A D O R D E M O D A 
i m i f i U E o y E s 
COíMPRR—VENTA 
Huertas. 12- Tcl-» 1S.62 M. 
f l I C i E « ¡ S O 
A L URO D E ROMA 
Y DE .TERUSALEN 
para la iglesia, del doctor 
Sastre y Marqués- Arrobado 
por el Congreso Católico d* 
Sevilla. 
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
FARMACIA—BARCELONA 
Í S M E ^ O S ^ S d e [ S a i r > c ¡ i e t a 
Son bs más económicos y reslstentes-
PEDIDOS: Mar-olera Yalenctóna- xffí't3' ^ 
Y A L E N C / A 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(putenta'-taj, que produce dica veces máa miel que laa co'-
ruenas antiguas. Panal arliticial y toda clase de material 
apícola moderno- Mieles eeleccionadas, líquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (3. A.) 
DOCTOR ESQUERDO, 17 DUPLICADO.—Teléícna 1239 3. 
CATA1 XKTOS GRATIS—MADRID 
A B O N O S 
A n u n c i e e n í a P á -
g i n a . A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s í o s s á -
b a d o s ) y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d í a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
B f i n i i n i s t r a G i i i i i 
Caballero, ocupan 10 actual-
mente cargo directivo admi 
iistrativo en importante en-
tidad, dosoa cargo análogo 
con mpitalistía particular o 
casino, hotel, balneario, etc 
Competencia idxjmns y toda 
cl-Mie referencias o garanuas. 
Dirigirá: <cAdrnÍDÍstracioo». 
La Prensa, Carmen, Ití-
TELEFONOS DE , 
E L D É B A T E 
Redacción 365 M 
Administración 393 M 
(onlra la Grippe, los Catarros y 
P A S T I L L A S E ) r . S E R R A M E J O R 
l - Er? t o d a s las T a r m a c i a s - . I ^ S p t s . C H J f ? 
i D e p ó s i t o : D r . B E N E D I C T O = ¿ a n B e r n a r c l o , 4 1 = ( ^ M í D 
0 
A N I V E E S A R I O S 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D o n l í í a n u e l i l M i a i ^ p 
D.« R u a r í a e s r n a i s e o i iendesa iazar 
Fallecieron el 13 de marzo de 1&23 y ^ 
22 de marzo de 1915, respectiyamente 
Iliabiefndo recibido los Santos Sacram^jtos 
y ia bendición de Su Santidad 
R . I . R . 
Sus hijos, hijos politicos, ¡nietos, herma, 
no, hermanos polí t icos y demás parientes 
RUEGAN a sns amigos les en. 
comíenden a Dios. 
Todias Las misas que se celebren los días 
12, 13, 14, 21, 22 y 23 en la i^Lesia del 
Salvadbr y San Luis Gonzaga (calle de Zo-
rr i l la ) y los días 11, 12, 15., 20 y 22 en k 
de San Pasual; la de nueve y med&a el 13 
de marzo, la de diez todos los días 13 del 
año y la de once el 22 de marzo en el 
altar de la Pur í s ima de la parroquia de 
Slaai Jc&é. así como el manifiesto óo Su Di-
vina Majestad! en los Santos Angeles Cus-
todies (Ayaia, 54) loe días 13 y 22, ses^n 
aplicados por el eterno descanso de su atoa. 
''/• ^^^T-
Para esquelas, Rimón Domínguez YlTes.—Barquino, 39. pn;. 
w m o e p i n o « m f e i 
a 30 kilómetros de Madri 1- Seis kilogramos de pista pn 
tonelada de mineral- Se vemde o arrienda. 
APARTADO 5-005 
H i o e i p r G D i e m a d e m \ m m 
« I r 
C^-na estilo camarote para varias pliífc-
PALENZÜELA-—FDENCARRAL, 26—iMiDRIIl 
m m 
l E l i l C l l S I L I 
S í m a m 
U í T O D O S L O S A D E L A N T O S ! ! ! ¡ ¡ ¡ T O D A S L A S P E R F E C C I O N E S Q U E L O S M A S 
E X I G E N T E S T E C N I C O S P U E D A N A P E T E C E R E N U N A M A Q U I N A D E E S C F 1 3 R f U 
se encuentran recopilados en la célebre 
55 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R " W O O D S T O C I C 
empleada a plena sa t i s f acc ión en todos los principales Centros técti icos y b u r ó -
o rá t i cos de A m é r i c a y Europa. 
E N CONDICIONES I N I M I T A B L E S D E F A C I U D A D E S Y G A R A N T I A S os Va 
ofrece su concesionaria exclusiva para toda E s p a ñ a , la 
S O C I E D A D H Í S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
A v e n i d a d e l a L i b e r t a d , 2 7 . — S A N S E B A S T I A N 
C o n c r é d i t o h a s t a d e t r e i n t a y s s i s m e s e s 
Y CON L K V E N T A J A DE QUE PODEIS E X A M I N A R L A Y PROBARLA A VUESTRA SATISFACCION 

















Peí ayo. 44 
Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Miguelete, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofaüa, 12 
Pasni) Pereda. 21 
Alameda Pra l , 11 
Guetar ia , 5 
Sociedad Hispano Americana (S.A*) 
A P A R T A D O 97 
S A N S E B A S T I A N 
Dor 
residente en , calle 
nGm. pro-
vincia , desea recibir 
catálogo de 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
j 
MADRID.—Aüo XIV.—>'t\ra. <.57g 
(5) IbBtea l í ae marro ce 1931 
C o ñ a c C Á P O R E Y 
t i nuevo tnitctíj» del seiV- C- A- DOEB, r l ropatodo eepc-
,1&lictu hermano de Par'6, ÓJ, Jioulevard Fdgard Qiiinet, es 
ti ónico que procura, i tn molestia ninguna, aun haciendo lot 
más pesados tnbajoB, un alíTi© inBietTf.o, b reducción cbso-
jnu y la dc:aparic Jn uefimtiva de hcrn'as, por antiguae, 
rebrides Y voÍLiaunoías que sean- , 
NO My bernia (qucbrndur ii q«« resista a la acción de los 
^comparables a{iarat08 C- A- BOER, cuya« cualidodes cura. 
HT&S son atañiente reconocidas, ríédicos eminentes los usan 
y K's propagac, porque loa eren in-.prcscindiblaa para todo* 
loe heraiidoa que desean cvrtar las' l'jneBtae consecuencias 
¿e un apaiicono nrolonpado-
A^raderidos de los r< • 9 obtenidos, nnmerosoa enfiT-
r.¡c»C BDiIwcen los efectos bcnfflCOs y cnratÍYOS del método 
Q. A. BOER, ooroo lo prueba la nipirento carta, que debe-
Tíos añadir a las"1 muchas ya riibl;r;'.d»5: 
TeTreboredo. 1 de febrero, 192-1. 
¿Oíor don C. A. Bocr.—Pelaijo, 60. liar-
celona. 
Muy señor v i io : E l ajradeciviieuto me 
hace escribir a usied que, habiendo padeci-
do de una hernia duiante cinco años, la 
cual me hacia ya imposible el trabajo y la 
vida, acudí al mótein ( ' . A . Boer, y ¡jracias 
ei tus aparatos, vic cncuor.lro ya completa-
mente curado. Toda mi vida alabaré su re-
nombrado método, y Ir autorizo a publicar 
que. estando reconocido por tres tüédieoi, 
puedo trabajar en mi pesado oficio de cam 
tero. 
Disponga como guste de este s. —Ma-
nuel ¿Rodríguez. 
Tcrrebnreclo (por Estreda), provincia de 
Pontevedra. 
| Q » ^ ?ae?^| evit!ir l*" molestias 
fifi y luncstas consecuencias do 
jas Hernias, visilad al cmíne^tu práctico en las ¡pobhciones 
luientes: 
MADRID, martes 11, ml/rcoks 12 y domingo 30 de marzL», 
Hc'^l inglés. 
ZARAGOZA, jueves IT, Hotel Europa. 
ALMUNIA DCIÍA GODÍKA, tnartea 18, Fonüa Bueno. 
ALMAZAN, miércoles 10, Fciiii?. Comercio. 
SORIA. jnoTe-s 20, Fonda Comercio. 
BURGO DE OfíMA. viornes 21, Fonda GU-
PEííAFIEL, sábado 22, Hotel I.lcdGrno. 
AKANDA D E DUERO, ti rn:ngo 23, Tonda Cuíiírrez. 
CAEATAYUD, lunes 24, Hctcl Pernos. 
GUADALA.T^RA, marte- 25, Palace Hotel. 
SIGUENZA, miéro ! - 26, a h i^ciiundcz. 
TftRAWCON. Jueves 27. Hcíal C .riios. 
H U E T E , viernes 28, Fonda Tomás Lcls. 
CUENCA, sábado 20, Hot i l Madrid. 
c. e. B0E:í; E n ela'í ía tomiíHt • ro nyo, 63 
C A S A R R É S A 
Corsetería de lujo y cy;nóro ra- l'ajis de pnna para señera 
y caballero- Sostt'n-pcch.i dileal», ir.arca exclusiva. 
FUENCARRAL, 72—TELEFONO 4.£00 M-
ESTE COÑAC PROCEDE: DE 
LA DESTIL.ACIO!V4 DE VINOS 
ESCOCIDOS DE L.A MANCHA 
T E L E G R A i i a U © E M ¥ E 
No andes más, compra muebles hqiridaclón CñoA C A B I E D E S , CARACAS, 9 Y 9 DÜFL1-
CADO Deja negocio, precios baratísimos- Sirve b en ¡ tiecea de tedo, qderen terminar i^onto. 
Aprevocha, no üegues t^rdo-
E L E X C E L E N T I S I M O SE??OR 
i e i r * l i U M u 
Aparatos eléclnc-os, vaj lias, filtros, objetos rcgal.). bombillas 
irrompiblcs, 1 posota; ídem mtra, 2 poseía». 
ÜCENDO—INFANTAS, 7, y PLAZA D E BILBAO, l 
r-iT--
S a l c e d o y S a a v e d r a 
V Í Z C O N S I E D E R O D A 
C A B A L L E R O D E L HABITO M I L I T A R D E CALATRAYA, MAES-
TRANTE D E ZARAGOZA, G E N T I L H C M B R E D E CAMARA DE SU 
MAJESTAD CON E J E R C I C I O , E X SENADOR D E L REINO, P R E S I -
D E N T E D E PARROQUIA DE LAS C O N F E R E N C I A S DE SAN V I -
C E N T E D E PAUL, P R E S I D E N T E D E L C I R C U L O CATOLICO DE 
OBREROS B E SAN J O S E , MlE'MBRr* DE L A SANTA HERMAN-
DAD B E L R E F U G I O , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
H a f a l l e c i d o e n e s t a C o r t e e l d i a 9 d e l c o r r i e n t e 
Eableudo recibido los Santos Sacramentes y la bondioidn de So S-atidad 
Su d rector espiritual, el reverendo padre Federico Curicscs; en desconsolada 
viuda; sus h:ji;s, el cende de üan Clemente, dcüa Carmen, marques da Rubí, Joña 
Mercedes, marqués de Lastropinós, doña María d.i i'.lar, doa Luia y don Pedro 
Ignacio J-ordán de Urrícs y de Uilca-; hermanos, b. duquesa vida de Sessa y el 
marques do Vcliüa do Ebro; hermanos políticos, marquesa viuda do Mendigorría, 
marqueoii do \elilla do Ebro, cccdcsa, viuda de Adancr'o. condesa viuda del Campo 
üiro y marqués de Üquendu, demás familia y tcatamentartos, 
PAitTICIPAN a sus am go.-, ta.i scostblo pirdida y les 
ruegan !e enoemienden a Dios y a'is'.an aJ TuncraC que se ce-
lebrará el \:cinc3 11 del corrirnt", a las once y media de la 




. Isabel (Chamberí), por hj que í^s quedará.1 muy, 
\ anos scüores Prelados han ccaceldo iadnlsenoias en b for a "a 
IE3REÍ VENIDA D E L CONDE D E P E R A L V E R , 15. 
^ Q y f l S M I N E I F u ñ L E ! 
DE TODAS CLASES—SEEMCIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30—TELEFONO 2 738 M-
: \ ' \ Í . ' ^ J ^ . : ••. . , 
E L SE^OR 
DEL COilEUCIO Di: ESTA COETE 
HA F A L L E C I D O E L 10 DE MARZO D E 1221 
a las cuatro de la t.irdc 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
Su desconsolada esposa, doña Vicenta-
Bibiana López Garc ía ; sus hijos, don Axt-
drós, doña Ciaría-Isabel, doña Juana y doña 
Manuela; hijos políticos, don Manuel Qui-
ñon>Gs García y don Cipriano Vivanco Ez-
querra; nietos, Manuel, Vicenta y Antonio 
Quiñones Gil , Lucía y Andrés Vivanco ,G.J, 
y demás lamilla, 
laUEGAN a aus amigos se siirvaíi enco-
mendar su aJma a Dios y asistir a la con-
ducción del cadáver, que se verificará boy 11 
del actual, a las cinco de la, tarde, desde la 
efltia mortuoria, callo do Toledo, número 42, 
ni cementerio de la Bacrunentai de San Jus-
to, por lo que les quedarán eteraamente 
agradecido» 
El duelo se dcsiiido en el cementerio, 
be fcunlica el cocho. 
REPRESENTANTES 
solventes. iMscaar.s parj T3:> 
ta máqainai Cb<.rib:r ceonócu. 
ets. bamaqifnts rerfecrioa> 
d^s. Gran dito. LI a í J'1 
Crubcr. Aparca.- 185. Bilbao 
S A C E R D O T E S 
Sombreros fxdo largo, 3-3 pl.is. 
Viuda do psilbk. PrecUúOi, 13. 
¡S ' j i ey i iores ! ~ 
Alirneula 1 \ u es tras ave s e»a> 
huesos IUO'.IUÔ  oor; rendea!*̂  
Wnltedm. Pedid catálogo d« 
metíaos ¡^ra UIICSOS t Ma.thj, 
cr»otr. JLO&H.* i s i . ai iaé. 
If l t trBl I!íllü8f0 23 
AnSMAlí, — MADIíl O. 
&U üduj.a.ilr^I .r, D. A- Míll-
¿onua, rci^.ie büleíes a pro-
vioóiai do udoj los súrteos 
y del L¡ do mayo, da 500 
pCitti»-
L e n t e s y G a f a s 
flt (odas cLáes y furuia^. nu-
P«rtiucüt,i«>( yemeloi para te*, 
tru y taiuj.. , prismáticos, ba-
rómetros, lermiknetros, lui,as, 
njicroBCcpii>3, etcétera. 
V .Mí A Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E . 0. 
m m z t e m u ? 
y eccatur; ,iu<;cn d trabajo U 
10 hombre!,. Jredid catálogo » 
i l-Ullu. Gruber AohrC.» XSit 
BILBAO 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de 1^ rmones Y * ™ * * 
oque tíener perdidas inquietantes por su frecuencta, puede V d decir cipamente 
que su estadoFes verderamente serio y que es precxso seeutde ^ J ^ ^ ^ J 
dentificamente comprobado que todas las miserias de la mujer desde la m / ^ -
S o n d e l a matriz, y d e l ovario, la salpingitis, la amenorrea, y ? J ^ 1 ^ ^ 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caída del pelo, e.cj, 
d S o t e s difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques rcuma-
S o gotosos' so¿ debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
p u r a t i v o G 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica «oda l a m a » W ^ I ^ ^ & ^ g S & S S ^ f e 
la sangre los principios poderosos n * ™ ™ * ^ , ^ " " n eTtraordmaria del D E P Ü -
las reglas en las jóvenes y ^j r u r p n K ATIVO R l C H E L E T desembaraza la piel de 
dicos. Saneando la sangre ^ J P ^ ^ P uveras que Ja afean. las volatiliza completa-
granos, de manchas, de P l a ^ \ " X , ! L D E P U R A I I V O PICHELET le librara 
^ ¿ i a t ^ S ¿ S S t ^ S i ^ ^ í tanto molesta a las mujeres : 
M e t r i t i s . Sa lp ing i t i s . F i b r o m a s , t u m o r e s , Flujos, Reglas d iuenes Enfermedades 
de ia Pie l , Var i ces , Flebi t i s , U lce ras , T r a s t o r n o s sn la edad c r i t i c a , A r t n t i s m o 
El tratamiento L. RTCHULET se halla ea »cdaS las buenas ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í " ¿ U S a los frascos. LABORATORIO L . KIcíiELET. de Sedan. 6. me de BeUoH, Bayonnc (Basscs-Pyrcnees) t ranca. 
d e i n v u r u i o 
[ ¡ f l C O X S D Ú Ó S 3 / 
K a v e i x i d o a a j ^ r e ^ a r y ; c l a c r e a c i o i ^ d e i n x ̂  
a y o i r v b r o d e i r v ^ e r ú e r í d . : 
B l m o b o r L I N C O L N , T D d c y d d o e i v l o y j a ± A j c ] p i o ^ 
d e l m o t o r L l B E K l ^ d e f & s & i r v u r u d i a l c r v l a ^ i i c r m 
d a i í a r m á x i n v a y d e i r \ . ^ e i ü e r í a u , T x a i v á v e r v t a í a d o ^ e i x " 
o c h o a í ^ o y a l m o t o r r í t i p i d o c o r r i c i x t e 
E L C O C H E D E G R A N L U J O Y C A L I D A D 
P í r D I D I N F O R M E S A L O S A G E N T E S L I N C O L N 
1  t̂'-Ji WHI»i..|SI|IJLi. 
R A A V F o r d 
A G E N C I A 
O F I C I A L D E L 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e c u a l q u i e r m o d e l o 
V i z c o n d e s a d e J o r b a l á n , 4 , 6 y 8 . E x p o s i c i ó n : M a y o r , 4 
H E R 
E V E X T R A C I O N . EBí-AJ ACIOX, CICATRICES 
O B E S I D A D 
BISO:." FLOTANTE, DILATACION D E ESTO. 
MAGO. F.MBAKAZO, CAIDA DE LA MATBTZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS, JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
m \ w m m \ m m \ % m 
m en SPIÜ m s m MÚ\ 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A. CLA-
V E R I E , do PARIS, los más importantes del 
mundo entero en su género, es únicamente 
dobida o la incomparable etícacidad de sus 
c?pecialiüades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
n la seriedad, honradez y competencia cen 
que son aconsejadas y a Ja modicidad relati-
va do MIS precios. 
Consultad con toda confianza a A. TLA-
V K i n F . do PAHIS, en la seguridad de fer 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legitima defensa de vuestros interesas. 
SALAMANCA, martes 11. do 3 a 7, v mi/rrcles 12 
do mar:-), de 9 a 12, en el Hotel Comercio. 
MADRID, ¡ueires 13 de marzo, «le 10 a. 6, y Tier-
n a 14. ce 9 a 1. en el Gran Hotci Madrid, calle 
Mavor, número !• 
CUENCA. sAbado 15 de marzo, de 9 a 1, en el 
Hotel Iberia. 
T O L E D O , domingo 16 de marzo, de 10 a 5, en el 
Howi Imperial. 
CIUDAD R E R L . lunes 17 de marzo, de 10 » 6, 
en el Gnn Hotel. 
VALDEPEÑAS, marte* 18 de marzo, de 10 ft 6, 
en el Gran Hotel Inglés. 
L I N A R E S , miércoles 19 de marzo, de 10 » 0, en 
el Hotel Cervantes-
CORDOBA, ioetaa S0, de 3 a 7. y viemea 21 de 
marzo, de 10 a 6. en el HoUI Suizo. 
S E V I L L A , sábado de ( a 7: domingo 23 de 
marzo, de 10 a 6. y lunes 24, de 10 a 1, en el 
Gr%n Hotel de Inglaterra-
J E R E Z , marttw 25 de marro, de 10 a 5, en el 
Hotel Los Cisnes-
CADIZ m-'r ^le- C'' T jueves 2. de marzo, de 
in , fi, 0-1 el Hotel de Francia-
G I B R ^ L T A P . sábado Í-S de marzo, de 10 a 6, en 
el Hotel Cecil- 0 _ , 
RONDA, domingo 30 de marzo, de 3 a 7. en el 
Hotel Royal. 
MALAGA loma 81 de marzo, 4 a / . v ma 
^tes 1 deriir.l de 10 a C en el Hotel Vlctor'a. 
Corte este anuncio rara njejor recoriar 
h fecha que le interese-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otras poblaciones, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
231, FAUB0URG SAINT-MARTIN 
P A R I S (France) 
O M e s e í e c í r i G a s - S a l i o s s e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y poqueaua oentralcs de tlúido eléotrioo, a base de turbina hi-
dráulica o de motiircs Dicic', i¿cmi-Dicscl o do ga». Lineas dü alta 7 redee de dwteitmcita. 
Reforma de antiguas centrales eléctrica». 
MOLINOS HARINEROS—Inetatación, reforma y adaptación al servicio de ahzmbrmdo, 
simultiueoinentc ci n el do molturación-
GRUPOS PARA RIEGOS—(MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
I did datos y referencias a la 3. £• Ue Montajes üidnstrlsles. Núilez de Balboa, tS- Mafirtd-
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
V E N T A S A L M O N E D A S 
DIRECTOR Compañía extran-
jera, liquida redondea pre-
cios, comedor, despacho, si-
llcrÍM, birgucños, arcenes ta-
llados, jarrones, cuadros, ta-
pires, cortinajes, figuras, ar«-
tm y sirombras- Gran Vía, 8, 
cntxosuelc-
ALMONEDA. C a ni a s, KO-
»n fr, 87,50; rameras, 50; 
matrimonio, 65: colchones, 
15; cameros. 22,50; matri-
m o n i o , 3-5: armarios lu-
na, 150; r o f r o . 110; lava-
bo? completos, 25; .fes-:- co-
medor. 2*2,50; mceillas neche, 
15; sillne. 6j percheros, 20; 
camas doradas, máquina,? es-
cribir, coser Singer, gramófo-
n o s, alhajas- Estrella, 10. 
Lnna. 2S- :Mato<;ar.z-
N E C E S I T A N S E , oon bue-
nas referencias, inspectores 
v níjentos, a sueldo y comi-
sión, para Madrid y toda 
España- Banco do Ahorro y 
Construcción. Prim, 5- Apar-
tado do Correos 827-
ANTIGÜEDADES, cuadra 
preciosos. Galerías F e m r * . 
2 (Vea 
l .NSENANZAi» 
R A D I O T E L E G R A F I A , Te-
légrafos, Estadístíca, Pris^> 
nos, Polictfa- Con test aciones-
Programas o preparación- Ins-
tituto Bous Preoiadoa. 23, 
Madrid-
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a n 1 t, 
20 HP., seis rnedas Miche-
lin, aliimbrado eléctrico, en 
tren estndo de msreha- Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos i 
D E R E C H O , preparación rá-
pida a domicilio, curso, C0 
pesetas. (Manso- Baüosta, 32-
E S P E C Í F I C O S 
REUMA. Cüraso r .¡¡.•idamen-
te con Arenaria Bubra- 1 pe-
seta- Victoria, 8-
POMADA C E R E O cura ta-
bañenes ulcerados, quemadu-
ras, herpes, eczemas, grietas, 
«arna. 
H U E S P E D E S 
Alonso- Plaza de U Provln- ¡ S A C E R D O T E S , ría-
jantes, matrimonios, viejeros-cia, 3. cnarto. 
FORD Sedan, 
plzado. toda 





A L Q U Í L E R E S 
S E ALQUILAN cuatro bó-
tele? en Madrid ¡Moderno, de 
y óO duros- Razón: Nava-
corrads. 4. Madrid Moderno-
I N T E R I O R réntrico. eeis ha-
bitacionos, agui León, 13, 
portería-
C O M P R A S 
S E L L O S cspaficles, p*.go los 
mas altes precioe. ron pre-
rerencta de 1*550 a 1870 
Cruz. 1- Madrid-
COMPRO br¡¡laní7~a"part'icü-
lar, alrodedor i. \ 1 quilates-
Mayor, 41- Sáinz-
D E M A N D A S 
GRABADOR de directo, de 
60 a 60 pesetM, se necesita-
Dirigirse por escrito a don 
F.--.'V. r«-v«.r. í'n-o-.i Ro-
dríguer, 13. 
PENSION A. Pérez. Peli 
gros, 6 y 8, primero. Es-
pléndidas habitaciones- Coci-
na primer orden, baño, ca-
lefacción, ascensor. Precios 
PENSION A L Y A R E Z , todo 
nuevo, desde pesetas Sieto-
Arrieta, 17, .^undo-
arretera del Este, 
tas). 
V E N D E S E c^a alquiladora 
peUcala», ccauiidQn« faVCTO. 
ble*. Escribid: Amaya. Infan-
x̂ s< 7' entresueJo derecha. 
P I A N O S , primerea mar-
cas aiemanas. precios de 'A-
bnca. Facilidadea de DMO 
Fuencarral. 65. Harén. " 
MAGNIFICO neflooo 
bociedadea edificación: -.endo 
solar, conteniendo awnas da 
rio; cabida, cieetc L cinta 
Di'l pies, Puente Toledo- Ka-
zón; Antonio López, 6, ta-
borna-
VENDO hoteiito Escf^ial. 
Notaría Gimeno. Barqnüio. | . 
E D I F I C I O próximo calle Al-
cali, frente Retiro, propb m-
dustria. «jeiedad, etcétera; 
con vivienda buena, locaJe» 
y tiendas; superficie, 9-300 
ríes: precio, 78-000 duro» 
Angel Villafranca. Génova, 4; 
tres » cinco-
cMENTOR D E L T R E S ! -
LLO», S-Ocaña I^íbro ologia-
nao- Cotnbinacionea, pro-
cedimientos, resultados, 9 j a 
Seis, descuento 30 %. Csr-
rantes, 34-
V A U I O S 
, CINEMATOGRAFO, 
« i t - C K l A 3 . c,¿n yavi Películss e s c o r i é 
VIAJANTE bien relacionado 6 base ¿e &Tt(l ¡ a a a S í i 
almaconoj pâ  
1 crias, ruta f< 
Referencas inmejorable*- Di-
rigirse cjrta- Pradi . • ' 
Crcz, 10. Buzón 8 _ 
OFRECÉSE~'domicirirt costu-
rera, repasa, hace ropa blan-
ca. CaftÍMtes. 5, lechería. 
O P T I C A 
NO DEiJrtOKE gasfár lentos: 
UM cristales l'uoklal Zeiss 
Casa Do So*, óptiío. Are-
aal. 9 t 
Depíósiio: Rodríguez Sen Pa. 
t ro , 57. Madrid. 
;REüíMATICOS: E l párroco 
de Valles tBurgosl indicar* 
medio coraros radicalmenta 
menos de un mca-
PAF.A IMAGENES Y ALP 
T A R E S , recomendamos 2 Vi 
cente Tena, escultor- Valen-
cia- Teléfono interurbano 6I(X 
CERAMICA. Técnico toma-
ría fábrica a BU cargo- Ofer-
ta, moddo. Eigip, Atocha, 98, 
tienda. 
fo* rMOMaft» -urativos locra íor. con el empleo de !& r i G E S T O N A CHORRO que los pnfennos da! 
cstórnaeo j ^ n o han podido curarse, a pesar de h a b T tomado numerosas especialidades a a s t r » . 
InlestiDal'es, ?ecuran hoy. y se c u r a r á n sieniprc. temando D I Ü K S T O N A C h o r r o . 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
3 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A Rechazad las imi tac ióne* . 
j k u - t í s n « a r a » *e I f S f T6T 
EL. o E e A T e r B Í A B B I D . — M o X T T . ~ \ ú m 
E S P A Ñ A E I T A L I A E M P A T A N 
-Guh 
P a r t i d o p o c o b r i i i a n t e , p e r o e m o c i o n a n t e . D o m i n i o i t a l i a n o e n e l p r i m e r 
t i e m p o , e s p a ñ o l e n e l s e g u n d o . V a r i a s o p i n i o n e s i n t e r e s a n t e s 
QED 
(DB NUESTBO SERVICIO ESPKCIAI.) 
M I L A N , 1 0 — N i n g ú n partido fut-
bolístico celebrado en el país ha ña-
mado tanto la atención como el pri-
mer encuentro internacional entre 
España e Ital ia . Con bastante anti-
c ipación, el públ ico invadió el cam-
po de la vía Lombardía , que, a pesar 
i© sus buenas dimensiones, pareció 
muy pequeño . 
P ú b l i c o 
loa italianos^ pero no tienen éx i to , , internacional, el animar a sus paisa-
porque la defensa española cont inúa j nos. 
segura hasta el final. Zamora se ve l E l director de la «Gazetta deüo 
obligado a intervenir dos o tres ve- I S p o r t * . — E l partido, a mi juicio, ha 
ees, saliendo siempre airoso. ] sido i n t e n s í s i m o , viniendo a ser una 
Y termina .el «match» empatados a 
cero. 
E l partido ha resultado emocionan-
te, pero carec ió de brillantez; muy 
nueva demostrac ión de la rapidez y 
el í m p e t u del juego latino. 
E n ©1 canee» español ha destacado 
la labor de Meana, con las de ambos 
reñido, pero escaso en técnica . E l : defensas, que han sido excelentes, con-
equipo español dominó m á s , y, a pe- j siguiendo impedir que las l íneas , eu 
sar de la mediana actuación de BU I sus rápidos ataques, consiguieran re-
l ínea delantera, fué el que puso máy ] basar la resistencia puesta por 
frecuentemente en peligro la puerta : mora. 
de los azules. j E l equipo italiano ha sido un acier-
L a revelación del equipo español la ) to en la e lecc ión , siendo uno de l o 
ha constituido Rousse. Zamora ínter- I mejores que hamos visto en otras oca-
Vino poco. 
De los italianos, el mejor el portero. 
Equipos 
Christophe (Bélg ica) . M . Arbitro: 
Equipos 
E S P A Ñ A . — t Zamora, Rousse-+ Ar-o 
do, + Gamborena-t Meana-t J . M. Pe-
ñ a , t Piera-f Samitier-t ZabaJa - Laco-
^.guirrezabala. 
I T A L I A . — De Prá, Rosetta-+ De 
Vecchi , Léale- t Burlando- t Barb ie r i , 
t Borello-f Baloncori-i" Catto- i CevenK 
ni I I I - C o n t i . 
Af. 
Íí?u6 opina uated? 
Christophe ( á r b i t r o ) . — A u n q u e 
Cuando llegamos al terreno ya no 
había «t ickets» de ninguna localidad, 
quedando sin entrar algunos miles de 
espectadores. 
So puede calcular que presenciaron 
el parado unce 25.000 espectadores. A 
la entrada del públ ico , por la aglome-
ración, se produjo un alboroto, vién-
dose precisada a intervenir la fuerza 
públ ica , que dió una carga, resultan-
do lesionadas 25 personas. 
Primer tiempo 
E l campo es tá h ú m e d o y resbaladizo. 
Al aparecer los equipos son saludados 
con aplausos clamorosos. T a m b i é n es 
aplaudido el árbitro. L o s españoles 
llevan camiseta roja; los italianos, 
azul. Se alinean ambos equipos, y 
correspondo la salida a I ta l ia . Los 
azules realizan un primer avance muy 
impetuoso, combinando Balonceri y 
Catto, los cuales, cambiando de jue-
go, lanzan el balón a Conti ; éste re-
corre la l ínea , pero centra fuera. 
Terreno mal acondicionado 
Los jugadores españolea se mues-
tran algo inseguros, deb/do al terreno, 
resbalando con mucha frecuencia. E n 
seguida inician un ataque, pero los 
medios italianos marcan bien, y tan-
to Piera como Aguirrezabala se ven 
acosados. Balonceri y Catto se com-
binan muy bien y llegan hasta el 
¿rea de la defensa española. Acedo 
entra para evitar la acometida, y falla. 
produciéndose un momento de inten- I que, dando de sí lo que valen, debían 
sa emoc ión , por el peligro que supo- l haber vencido. 
n í a l a jugada para la meta española. I Los italianos forman un excelente 
Rousse interviene con fortuna y sal- j conjunto, y en todo momento han de-
va la s i tuación. i mostrado grandes deseos de ganar. 
Dominio italiano! Mea"fl (capi tán del equipo espo-
. . i ño l ) .—Los españoles no han jugado lo 
E l juego continua largo rato en el | que debían , en especial los delaníe-
centro del campo, sucedicndose el do- ;r0S) que han estadc> a e ^ r a c i a d í s i m o » . 
mimo de los azules, que logran acer- \ ̂  nuest.ra actuación ha influido sin 
carse a la meta española , obligarlo l du(ia el eíitado de¡ campo así 0(^aó 
a Zamora a realizar una oportuna sa- ¿ publico, que se ha mostrado chillón 
lida para despejar. Viene en seguida v apasionado. Nosotros, de salida, flo-
H dominio de los ro]os. Gamborenn animándonog a medida que avan-
hnce un buen paso a L a c a ; éste avnn , zaba e l encuentr0-
r.a, pero lanza un «shot» alto. Por E l - equipo italiano es bueno mu-
dos veces incurre el ataque italiano j cho m^or de Io (]ue pens^bamos, te-
niendo sus componentes extraordinari: 
mi cometido no me ha permitido de- I e| mismo 
tallar lo suficiente las jugadas para j iucbB {u¿ 
emitir un juicio exacto, he sacado del ' 
encuentro la opinión de que es supe-
rior la tóenica del equipo español a 
la del italiano. Estos , en cambio, tie-
nen mayor rapidez. 
Conde de la Moriera (pres iente de 
la Federac ión Española do Football).— 
E l partido no ha sido m á s que regu-
lar, destacando de los nuestros la la-
bor de Rousse, que ha estado colosal. 
Los d e m á s , bien, flojeando los delan-
teros. E n conjunto no estoy satisfe-
cho de la actuación de les españoles . 
en «offside» 
Gamborena vuelve a pasar b?on, y 
Zabala y Samitier avanzan, obligan-
do a los italianos a forzar un «comer» . 
E n seguida se apodera do la peloía 
Piera y lanza un tiro precioso, que 
Burlando salva con la cabeza. Retor-
na el juego al centro del campo, y 
allí se mantiene durante buen rato. 
rapidez. 
Zamom (goiardameta del equipo es-
j paño l ) .—El «once» italiano ha estado 
1 bien, y su juego, algo duro. E l do-
¡ minio ejercido por nuestro equipo, a 
! pesar de haber jugado peor que en 
otras ocasiones, me induce a creer 
i que un nuevo partido en un campo 
mejor acondicionado, y aun en este Cevenini lanza luego un «shot» fuer-
te, que lo para bien Zamora. Menú- I mismo> terminaría concia victoria es 
deán las faltas de los azules. Se acen- ¡ pag0ia. 
t ó a el juego español con ™ J ™ ™ | Samitier (interior derecha espa-
avance de Zabala y L a c a , combinán- ñol) _ E i equipo italiano es fuerte 
dose. "Vuelve a atacar E s p a ñ a , y en-
tre Meana, Samitier v |Gamborena. se 
equipo italiano es 
acentuando algunos ataques especial-
mente, a pesar de lo cual, de haber 
realizan pases preciosos, que corta De :est,a<Jo nuestra l ínea delante 
Vecchi . Nueva arrancada de Sami-
tier. Borello logra franquear la defen-
sa española y lanza un centro, que 
va afuera. Vuelve la pelota al campo 
acertada, hubiéramos vencido. 
De Vecchi (capitán del equipo ita-
l iano) .—El «once» español ha jugado 
un buen partido, de juego duro. L o s 
de los^ azules, malocrándose la jugada | de]anteros no ¿ e ^ Opar6cido los 
por pitarse un «offside» contra Za-
bala. 
Vuelve a atacar E s p a ñ a , y De Prá 
recoge un balón bombeado, al mismo 
tiempo que le entran Zabala y Sami-
tier. De Prá despeja, pero resulta le-
sionado, reaccionando pronto. U n gran 
tiro de Ge'venini se malogra, gracias 
a la intervención de Acedo. Atacan 
rápidamente los itali'anos y provocan 
un «comer» contra E s p a ñ a , que con-
traataca, al despejar la s i tuac ión , rea-
lizando el ala derecha buenas juga-
das, cuyo remate lo impide Do Vec-
chi. Se castiga una falta a I ta l ia cer-
ca del área. 
Piera coge el balón, escapa y cen-
tra, pero Zabala no puedo rematar 
por estar desmarcado. 
Termina el primer tiempo con un 
nuevo ataque de los rojos, que tienen 
un nuevo «comer» a su favor, salva-
do por Burlando. 
E S P A S A 0 tantos. 
I T A L I A 0 — 
leones que c r e í a ; en cambio, la do 
fensa es b u e n í s i m a . 
L a se lecc ión italiana ha sido un 
acierto. Como capi tán , estoy satisfe-
cho del rendimiento de mis compa-
ñeros. 
E n cuanto al públ ico , si bien se 
ha mostrado algo parcial, debe dis-
culparse, por tratarse de un partido 
i ¿ iones , especialmente en recientes p 
I tidos internacionales. 
* * * 
R . Madrid F . 0 . . . 1 tanto. 
(Muñagorri) 
Eac ing Club 1 
(Caballero) 
Con decir que este partido ha sido 
el m á s « p l ú m b e o » del ins íp ido cam-
peonato que f ina , estaba r e s e ñ a d o to-
do. Claro que el encuentro no resol-
vía nada decisiva para ambos equi-
pos, pero se esperaba que la tradicio-
aal pugna diese u n juego algo inte-
resante. 
Nada do ello hubo. Eso s í , come 
en la p r imera vuel ta , el empato po: 
tanteo y la dureza do i r 
lo que tuvo lasí mistnr 
c a r a c t e r í s t i c a s . Desequilibradas las li-
neas de ambos «onces» , natural err 
que se hiciese un peloteo insistente, 
abrumador por lo pesado al f ina l . 
Fueron tan escasas las jugadas de 
m é r i t o , que só lo puede citarse el ra-
mate arrollador do M u ñ a g o r r i a ur 
« c o m e r » t i rado por D e l Campo (el 
tanto del M a d r i d ) , y la jugada ini-
cia] al golpe franco ejecutsdo por Ca-
ballero (el tanto del Rncing). 
J n g á n d o s o como se j u g ó , los dos 
equipos tuv ie ron ocasiones de desem-
patar, y aunque d o m i n ó m á s el cam-
peón , cualquiera de los dos podía ha-
ber ganado. 
Bajo el arbitraje del s e ñ o r G ó m e z 
(Cantabria), que a c t u ó algo equivoca-
damente, los equipes se constituye-
ron a s í : 
R. M . F . 0 . — M a r t í n e z , Manzam,. 
do — Escobal. Me j í a s — Barrero—Mén-
dez V i g o , M u ñ a g o r r i — V a l d e r r a r n a — 
t M o n j a r d í n — ü b e d a — f Del Campo. 
R. C.—Picurell i , Nicolás—Llore»1 ^ • 
Gonzalo—Caballero — R . Alvarez . Sa-
huqui l lo—Pepin—César — Mata—Fuer-
tes. 
« * * 
E s t a tarde, a las tres y media, se 
celebrará en el campo del Racing C'ub 
el partido a beneficio y como despe-
dida del públ ico madri leño del gran 
defensa internacional Mariano Arrate. 
(Los equipos nue rontendeviu serón 
el Athletic y el Madrid, al ineándose 
Arrate en el segundo y José M a r i E e -
lauste, 'que V'[uiere rendi r con es.Vo 
un homenaje a su compañero ríe equi-
po nacional, con los a t lé t lcbs i 
Las l í n e a s e s t a r á n formfldas Rfd •. 
Athletio C l u b : Barroso, f Pololo— 
Olaso, Burdie1--+ Belauste ( J . M. ) , 
Ojlarreagaf f M ^ f - e z — T u Ü u r i — T m n a — 
Ortiz—. f Olaso. 
R . Madrid F . C. : M a r t í n e z . Esco-
bal—+ Arrate, Mejías—Mengotti — B a -
r r e r o — M u ñ a g o r r i — E e m a b e u — j Mon-
jard ín—F. P é r e z — t Del Campo. 
* * « 
L a s localidades para este encuentro 
se venderán desde las diez y media de 
la m a ñ a n a en el campo (paseo de 
Mart ínez Campos). 
« * » 
E l Hogar Vasco ha organizado pa-
ra hoy, a las nueve y media de la 
noche, nn banquete en honor de los 
jugadores Mariano Arra te y J o s é Ma-
ría Belauste. 
« * « 
B I L B A O , 10.—Con numeroso p ú -
blico se ha celebrado el partido a be-
neficio del notable jugador Fé l ix Se-
súmaga . E l resultado fué el siguiente ! 
R E A L U N I O N , de Irún , . . . 2 tantos 
•Arenas Club, de Guecho. 0 — 
-t- * * 
S A N T A N D E R , 10. 
C A N T A B R L i - A r a g ó n 3—^ 
* * * 
B A R C E L O N A , 10. 
F . C. B A R C E L O N A-Grac ia . . . . 4—2 
Otros partidos: 
B E T í S C L U B (2.° equipo)-
Esperanza (ZI0^ f, »—2 
B A R C E L O N A - T a r r a s a 6—1 
E S P A Ñ O L - G r a c i a 4—2 1 
* * * 
C O R U Ñ A , 10. 
R E A L C L U B D E P O R T I V O - i 
U n i ó n Sporting, de Vigo 4—0 ' 
G I J O N , 10. * * * 
R E A L S P O R T I N G - U n i ó n De-
portiva 5—0 : 
* * * 
F E R R O L , 10 .—En el partido a 
beneficio de los muertos del cruce-
ro «Cataluña», el Racincr ferrolano 
de Ingenieros Navales y guardias 
marinas del acorazado «Carlos V>. 
* « • 
P A L M A , 10. 
S E L E C C I O N E S C U A D R A I N -
GLESA-Al fonso X I I I 3—1 
T O L O S A , 10 .* * * 
T O L O S A F . C.-Real Sociedad. 1—0 
Z A R A G O Z A , 10. 
H U E S C A F . C.-Unión Sporti-
va Araeón 
V E R G A R A , 10. 




E L C H E , 10. 
E L C H E F . C . 
cant i l F . C , 
(reserval -Bena-
de Alicante 2—0 
H A R O , 10. 
H A R O S P O R T CLUB-Abando-
tarra, de Bilbao 3—1 
O B I H F E L A , 10. 
R T ^ ^ A T u R C I A - O r i h u e l a F . 
* * • 
C. 3—0 
venció a la se lección militar, forma- A N D U J A R , 10. 
da por los oficiales de la Academia S P O R T , de Jaén-I l i turgi 1 - 0 
c m c i a r s o d e E L D E B A T E 
E T A 
Premia A l r a a c e a e s R o d r f o n a e z , Gran Vía, 4 
. O S COJ u e g o s 
E L D E B A T E , en su deseo de fo 
mentar la vida deport iva , organiza 
un g r a n concmTSo con ocasión de 
los próximos Juegos Olímpi'cos de 
Parts. 
Los A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
(Gran Vía, 4) ofrecen la importante 
suma do M I L P E S E T A S como pre^ 
mió a l vencedor. 
E l concurso sólo consta de la 
guíente pregunta: 
¿QUE S U E R T E L E E S P E R A A L EQUIPO ESPAÑOL DE 
P C O T B A L L EN L O S J U E G O S OLIMPICOS DE PARÍS? 
Los boletines se publicarán en E L D E B A T E todos les 
miércoles, jueves y sábados , desde ei miéreoíes 12 de 
marzo hasta el miércoles 7 de mayo 
C O N D I C I O N E S : 
SI 
IVimera. Todas las respuestas han de ha-
cerse precisamente en IOB boletines que se 
publicarán en E L D E B A T E -
Segunda» Se escribirá de un modo per-
perfectamente legible, y no se debe incluir 
ninguna coricspandencia en el sobre de en-
vío-
Tercera- Cualquier aficionado puede remi-
tirnos onantos boletines desee-
CVuarta- No sa armitirá ningún boletín 
que E* reciba después del domingo I I de 
mayo próximo, adrótiendo que no asumi-
mos ninguna responae-bilidad por retraso o 
o extravío-
Quintar IJOS boletines se enviarán con 
esta dirección: 
CONCURSO D E F O O T B A L L , D E B A T E 
Colegiata, 7—Apariaflo 4C6. 
Sexto.- E l lunes día 12 de mayo se «m-
paqnetorán todos los boletines rocibidos, y 
desde ese día, con precintos de uno de loe 
consejeros de los ALMACENES RODRI-
G U E Z fGran V''a,4), de un representante 
de la Federación Nacional de Football y 
del rediwior deportivo de E l i D E B A T E ; el 
paquete se expondrá en el escaparate de di-
dichos A L M A C E N E S RODPJGUEZ-
Séptima- El Premio ALjMACENES RO 
D R K i U E Z (Gran vía, 4), de M I L P E S E -
TAS, se concederá al concursante que dé la 
respuesta exacta- Para ello se exijen el nom-
bro o nombres de las naciones a quienes 
vencerá España, y, en caso de ser elimina-
da, el nombro de la nación vencedora- Se 
exije además el resultado (número de tgoals» 
tanto de España como do sa contrincante) 
m el único caso de que ee le elimine en la 
primera vuelta o primer partido-
Para facilitar y dar mayores probabilida-
des do acierto a los concorsantee, se estipu-
ia que un partido empatado se considerará 
como «no jugado», valiendo entonces el re-
sultado del partido de desempate-
Si aciertan dos o más personas ha t̂a á c-'. 
el premio ee repartirá entre ellas. Pasando 
de este número loe afortnnadoe, el premio ee 
sorteará-
Ocftava- E l redactor deportivo de E L 
D E B A T E llama la atención del buen aficio-
nado y concursante sobro el sistema adop-
tado para la eliminación, exactamente ipnal 
al de la Copa de Inglaterra- Aclaremos. Una 
noción no jugará contra todas las demás- So 
sortean los distintos contrincantes de la pri-
mera vuelta, y los vencedores de ésta son 
X?s únicos quet pasarán—prtivÍD qorteo—3 
jugar la segunda vuelta; los noovos venoedo-
dores, la tercera vuelta: y así, hasta decidir 
los dos finalistas. Al propio tiempo recoerda 
que el concurso futbolístico ee extenderá del 
19 de mayo al 5 de jnnio-
N. B . — E l escratinio se anunciará previa-
mente-
4 3 i ¿ J U ¿ r r v o 
L a U n i ó n Veloc ipédica Español» 
celebrará el domingo próximo una 
importante camera libre para todos 
Los socios de la reg ión , coyo reco-
rrido será el siguiente: k i lómetro 6 
de la carretera de Aragón-Canillejas-
Torrejón de Axdoas-AlcaláJGnadalaja-. 
ra hasta el k i lómetro 56-Alcalá-íro-
rrejón-Canillejas-hasta el punto de 
salida. 
Los corredores podrán inscribirse 
todos los días en la calle de Alca 
lá, 9, entresuelo, de nuevo y me-
dia a una de la m a ñ a n a y de cua-
tro a siete y media do la tarde, has-
ta el día 13. 
Se ha nombrado a los siguientes 
señores como comisarios: 
Presidente, don M á x i m o L e v y ; se' 
cretario, don Julio P laza; ayudan-
tes, don Santos L u n a y don José 
Solares; juez de llegada, don Ma-
nuel Pérez M a r í n ; juez de salida, 
don Patricio Cuesta; cronometrador, 
don Ricardo Ruiz Ferry . 
E l resultado de la importante ca-
T e r a de debutantes organizada por 
' a U n i ó n Veloc ipédica Española fué 
el siguiente: 
1, A N S E L M O P O Z A S F U E N T E S 
(sobre Griffon). Dos horas troce mi-
nutos veintiocho segundos dos quin--
tos. 
2, Enrique Mídon Oliva (Lepize) . 
Dos horas trece mmuios treinta y 
cinco segundos tres quintos. 
3, Victorio Miralles (Diamant) . 
Dos horas catorce minutos trece se-
gundos. 
4, Antonio Duque; 5, Pedro J i -
m é n e z ; 6, Francisco Sardina; 7. 
Leandro Vaqueriza; 8, J e s ú s Bara-
hona; 9, Francisco M u ñ o z ; 10, E m i . 
lio P é r e z ; 1 1 , Enrique Luquero; 12, 
Francisco Hidalgo; 13, Ambrosio del 
V a l , y 14, Sebast ián Carlos. 
* # « 
Resultado de la prueba organizada 
por Veloz Ciclista M a d r i l e ñ o ; 
1, M I G U E I i G A R C I A ; dos horas 
veinticinco minutos y cuarenta y cinco 
ioguudos. 
'¿, Feliciano Gómez ; dos horas vein-
sielo minutos y treinta segundos. 
3, Demetrio del V a l ; dos horas vein-
ti^iste minutos y treinta y un seigun-
dcs. 
4, D a m i á n F e r n á n d e z ; 5, Guillermo 
A n t ó n ; 6, Francisco Candela; 7, Ma-
nuel M u ñ o z ; 8. Santiago Tojo; 0, Jo-
sé G o n z á l e z ; 10, Gabriel Moreno; 1 1 , 
Pedro Candela; 12, A. Perulero; 13, 
J . Pérez;1 14, E . Valvorde; 15, D . Ro-
d r í g u e z ; i , A . P r ó ; f, P. G ó m e z ; 18, 
J . R a m í r e z ; 19, M . Resino, y 20, M . 
Pradies. 
Recorrido: 65 ki lómetros , aproxima-
damente. 
* * » 
E n la carrera de los Seis D ías de Ber-
l ín , la pareja "Eblandesa Vannek-Moes-
kops so encuentra áctueJmente a la ca-
beza de los corredores. 
So recorrieron 2.884 ki lómetros en 
Jas primeras setenta y dos horas. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — E n la carrera 
ciclista de los Seis D í a s , se proclama 
vencedor al equipo formado por Broc-
eo y Buysse. 
* * * 
B R U S E L A S , 1 0 . — E n la carrera c i -
clista celebrada en esta capital ee pro-
clama vencedor la pareja belga Aerte-
Rielens. 
D o n P e d r o P a r a j e s 
Por su cargo de presidente dej 
Real Madrid F . C , 'era tina 
las personalidad os más safíente* 
de la región Centro. Nombrado 
tesorero de la Federación. Eepa, 
ñola de Football, su prestigio gQ 
ha extendido en el país , máxa^g 
en los actuales momentos en 
a cada paso se celebran partidog 
de <rpreseleooión>, de «antesefaj. 
c ión», de «antepreparacióm, ^ 
«preparación» y de « s e i e c c i ^ 
del equipo nacional español, fl^ 
cimos esto, puesto que está reco. 
nocido por todos que del trbnu. 
vi rato federativo es el que más 
bien lleva la cuest ión técnica. 
E s el que ha dirigido el eqta-
po español que marchó a Italia 
por lo que es una de las fignraa 
que más se destacan en la actúa, ( 
lidad. 
n T o í ó c i c l i A m o 
L a quinta Vuelta a Cataluña, qne 
tendrá lugar los dias 23, 24 y 25 del 
presente mes, r c á n e en la actruali. 
dad las siguientes insoripoionea: 
Mctooicletas solas: 
.Antonio A lá (DonglasV. 
Ricardo Esca l é (Harley Davidson). 
Metes con sidecar: 
Alfredo Sedó ( I lar l ey ) . 
Autociclos: 
Cayetano Alegre (Citroen). 
Francisco Quintana (Citroen). 
Enrique Ortet (Citroen). 
O. Lokwik (Citroen)'. 
Angel Salas (CitroenV. 
Adolfo Salas (Citroen). 
Adolfo Subirana (Renault). 
Juan Soler (Renault) . 





L a impresión que produce el des-
canso ee de que en los medios han ¡ |B 
pido los mejores el ala italiana y el ' 
centro italiano. E n conjunto la ac-
tuación de la l ínea media española ha 
sido m á s completa, aunque Meana, 
pobre todo al principio, no ha rendi-
do todo lo que de él se esperaba. 
Segundo tiempo 
Empieza el segundo tiempo con un 
impetuoso ataque de los españoles , 
aprovechándose de ello Samitier para 
lanzar buenos «shcifts>, que detiene 
bien De Prá, el portero italiano, que 
está hecho un coloso. Cont inóa el jue-
go entre Zabala y Samitier, que por 
dos veces se colocan en «offside». 
Dominio español 
Se estaciona el juego en el centro 
del campo. Luego el ataque de los 
rojos da nuevas ocasiones a De Prá 
para confirmarse como un gran guar-
dameta, haciendo en una ocasión una 
oportunís ima salida, en que le entran 
a la voz Samitier y Zabala, resultan-
do oontusionado de nuevo. 
Notable defensa 
Catto, el delantero centro italiano, 
éx trema su í m p e t u , y, aprovechando 
un pase do Conti, arranca a toda ve-
locidad, pero Rousse le sale al paso, 
produciéndose un fuerte encontronazo, 
del que resulta lesionado el defensa 
español , que reacciona pronto. Un 
nuevo dominio de los rojos es apro-
vechado por Zabala para tirar a tan-
to, pero Do Prá no permite que el 
balón rebaso la mote. Cevenini re-
mate un avacce con un potente tiro, 
que va albo. H a j otrae reacciones do 
¥ 
T o m a n p a r t e e n d o s c a n r e r a s y e n l a s d o s V E N C E N 
En la magna prueba en seis etapas PARIS-NIZA celebrada los días 21, 2 2 , 23, 24, 25 y 26 
de febrero, las bicicletas con motor "ROVÍN" obtienen fia MAXIMA RECOMPENSA 
C A T E G O R I A 175 C C . 
1.° V a i s o n , sobre 
1 ° L e z i n , sobre 
1.° C h é r e t , sobre 
(Meda l la d e oro) 
(Meda l la d e oro) 
( M e d a l l a de oro) 
Las TRES "ROVIN" que toman parte realizan el penoso recorrido PARIS-NIZA sin pe-
nalización, obteniendo las más altas reoompensas de la carrera 
E N E L K I L O M E T R O L A N Z A D O o r g a n i z a d o p o r e l M o t o O u a b d e N i z a , c e l e b r a d o 
e l 2 9 f e b r e r o 1 9 2 4 e n L a C a l i f o r n i a , o b t i e n e n t a m b i é n l o s p r i m e r o s l u g a r e s . 
C A T E G O R I A 100 C . C . C A T E G O R I A 175 C . C . 
1.° leziii, ei 43 s. US (o 83 í 333 p. Ii.).isite ROVÍN t « Ciiérsl, es 381315 (a SO í 909 p. fij. solire ROVIN 
¡ i r i s B 
V A L V E R D E , 3 6 . - M A D R I D 
A d e m á s del encuentro Ruiz-De-
nain en el Circo Americano, se ce-
lebrará otro también de i n t e r é s : el 
combate de revancha entre Ambro-
soni y Calvo. 
(Senrfdo especial de E L DEBATE) 
NIZAi , 10.—Les g^nobables oonen-
rrentes del Gran Premio de Niza, que 
Be disputará el domingo próximo, se-
rán los siguientes: 
« P r e m o n t r e » . (Jennings), del pro-
pietario español conde de la Cimera; 
«Guercoeur» ( Bartholomew )', «Car-
feunib (Sharpe) , «Algerienj (O'NeiU), 
«Crovant» (C . Hobbs), «Palatina 
(Garner), «Fauche le But» (M. Aüe-
mand), «Marine» (Greemvell); «Abm 
( X . ) . y «Syrianos» (X.) . 
N U E V A Y O K K , 9.—Los famosos 
raquetistas norteamericanos Tilden y 
Williams han arrunciiado oficialmen. 
te su proyecto do participar en los 
importantes concursos que se Ean de 
celebrar en E s p a ñ a antes de los J ~ " 
gos Olímpicos de París, 
S E D!CE. 
Que José L u i s Zabala, el delantero 
centro internacional reforzará las filas 
del Real Club Deportivo Españo l , de 
Barcelona, en la temporada próxima. 
Que Polo, actualmente del Club Cel-
ta, de Vigo, jugará de interior izquier-
da en ol F . C. Barcelona. 
Que F é l i x Pérez , del Real Madrid 
F . C , actuará al lado de Zabala en el 
Real Club Deportivo, de Barcelona, y 
que para despistar marchará antet ú 
Sevilla. 
Que Fr ibo , Echevarr ía y Arroyo, de 
la Gimnás t i ca Española , pasarán en 
las filas del Athletic Club. 
Que Oscar, el delantero centro del 
Racing, de Santander, jugará en com-
p a ñ í a de Otero, R a m é n G o n z á l e z . 
Charrioni y Rivera en el Real Club 
Deportivo, de L o Coruña. 
Que Mart ínez , .Quesada y Mej ías , 
todos del Real Madrid F . C . se trasla-
darán al Racivfj Clnb. 
Que Oscar, el guardameta asturiar 
no, jugará en compañía de Garrobó en 
el Valencia F . C . 
Que Spencer (Sev iüa F . C.) se tras-
ladará a la Corte. 
C O N C U R S O D E S K I S 
Celebróse e! concurso de salto* 
con verdadera a n i m a c i ó n , fcyudando 
el tiempo, y si las marcas que hicie-
ron nuestros «skieur8> no fueron las 
acostumbradas, no tuvieron ellos la 
oulpa, sino el trampol ín y la nio-
ve, que no ten ían las condiciones 
precisas para estos concursos. 
Se clasifica el primero, conquis-
tando, por tanto, el t í tu lo í e cam-
peón , A U R E L I O B O T E L L A , del 
Club Alpino Español . 
2, Ricardo V . Arche, del C. A . E . 
3, Angel Huertas, de la R . S. P . 
Los d e m á s concursantes no pudie-
ron clasificarse. 
• « • 
L a prueba organizada por la Depor-
tiva Excursionista tuvo el siguiente re-
sultado : 
1 , M A N U E L G U T I E R R E Z , trein-
ta y nueve minutos. 
2, Ignacio Rivas , cuarenta y un mi-
nulos. 
3, Santiago Alvarez. 
4, Ramiro Guijarro, y 5, Paulino 
Sánchez . 
L a carrera de neófitos del Clnb A l -
pino Español arrojó el siguiente resul-
tado : 
1. L U I S F F L G U F - R O S r , . diez y 
nueve minutos diez segundos. 
2, Eecribá. 
P A R I S , 1 0 . — E n el partfido de pe 
Iota vasca jugado ayer. Chiquito 
Cambó , c a m p e ó n mundial, ha der 
tado al campeón Treoet, par 60 1 
tos contra 57. 
P O R F A L T A B E ESFtACIO 
•APLAZAMOS L A P U B L I C A C I O N 
D E N V E S T R O F O L L E T O N D E -
P O R T I V O Y UNA A M P L I A IN-
F O R M A C I O N , T A N T O NACIO-
N A L COMO E X T R A N J E R A 
A c a b a d e p w b l i c a r s í 
T 
Associat ion y Rugby 
P O R 
F . A l o n s o d e Cas< 
E N L A 
Biblioteca de Deportes 
C A L P E 
L a obra m á s completa y P r á < : ^ l 
sobre este popular deporte, contien*' 
E l fú tbo l en E s p a ñ a . , 
E l campeonato español de futDW» 
Campeonatos í n t r r e g í o n a l e s . 
Partidos Internacionales. 
Organ izac ión actual del fútbol . 
E x p l i c a c i ó n del juego. 
E l Arbitro. . 
L a regla del « p e n a l t y » y del «o» 
s lde» . , fc 
Juego y e n t r c n a i n í o n t o , I n d l v W » » . 
les y de conjunto, etc. 
U n rolmnen mny Ilustrado 
T R E S P E S E T A S 
Anteriormente publicado 
A L P I N I S M O 
P O R 
C- Bernaldo de Quiró» 
TOES P E S E T A S 
F n todas las l i b r e r í a s y en 1» 
C A S A D E L L I B R O 
A V E N I D A D E PI Y MARGAIS : 
(Gran Vía). MADRID 
